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RÅJERN OG STÅL 
ROHEISEN UND STAHLERZEUGNISSE 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ KAI ΧΑΛΥΒΑΣ 
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GHISE ED ACCIAI 
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1981 
Fortegnelsen over virksomheder inden for jern- og stålindustrien i Fællesska-
bet er et bilag til publikationen om basispriserne for råjern og stål. Den er 
beregnet til at supplere oplysningerne om priserne på stål henhørende under 
EKSF-traktaten ved at angive de producerende virksomheders adresse og 
produktionsprogram. Denne udgave i lommeformat af fortegnelsen er udfor-
met med henblik på nemmere anvendelse. 
Das Verzeichnis der Stahlunternehmen der Gemeinschaft ist ein Anhang zur 
Veröffentlichung der Grundpreise für Roheisen und Stahlerzeugnisse. Es 
enthält die Adressen und Produktionsprogramme dieser Unternehmen. 
Diese Ausgabe ist in Taschenformat, um den Gebrauch zu erleichtern. 
Ό κατάλογος των παραγωγών σιδήρου καί χάλυβα της Κοινότητας δημο­
σιεύεται σάν παράρτημα της εκδόσεως "τιμές βάσεως γιά προϊόντα ΕΚΑΧ 
χυτοσιδήρου καί χάλυβα" καί περιλαμβάνει τίς διευθύνσεις καί τά προγράμ­
ματα παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών. 'Η παρούσα έκδοση κυκλο­
φορεί σέ μέγεθος τσέπης γιά εϋκολη χρήοη. 
The list of Community steel producers is published as a supplement to the 
publication "Basis prices for ECSC pig iron and steel products" and includes 
the addresses and production programmes of these enterprises. This edition 
is in pocket-size format for ease of use. 
Le Répertoire des entreprises sidérurgiques de la Communauté est une an-
nexe à la Publication des prix de base des fontes et aciers. Il est destiné à 
compléter l'information sur les prix des aciers relevant du traité CECA, en 
donnant les adresses et le programme de fabrication des entreprises pro-
ductrices. La présente édition en format de poche de ce répertoire est con-
çue pour une plus grande facilité d'utilisation. 
Il Repertorio delle imprese siderurgiche della Comunità è un allegato alla 
pubblicazione dei Prezzi di base delle ghise e degli acciai; è destinato a com-
pletare l'informazione sui prezzi degli acciai di competenza del Trattato 
CECA, dando gli indirizzi e il programma di fabbricazione delle imprese pro-
duttrici. L'attuale edizione, in formato tascabile, di tale repertorio è conce-
pita per una maggiore facilità di utilizzazione. 
De lijst van de staalondernemingen in de Gemeenschap is een bijlage bij de 
publikatie basisprijzen van ruwijzer en staalprodukten. Om de informatie 
over de EGKS-staalprijzen te vervolledigen, zijn in deze lijst de adressen en 
het fabricageprogramma van de staalondernemingen opgenomen. Deze lijst 
werd in zakformaat uitgegeven ten einde het gebruik ervan te vergemakkelij-
ken. 
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Groupement des hauts 
fourneaux et aciéries 
belges A. SB. L. 
Comité de la sidérurgie belge 
Groupement des relamineurs 
belges du fer et de l'acier 
Union belge des fabricants de 
tôles galvanisées 
Fabriksanlæg 










ALZ France S.A.R.L. 
ALZ naamloze vennoot­
schap Sucursal en 
España 
ALZ Edelstahl GmbH. 
ALZ Edelstahl GmbH. 
Verkaufsbüro Süd 
ALZ Nederland B.V. 
ALZ Stainless (UK) Ltd. 
ALZ Svenska A.B. 
S.A. Laminoirs d'Anvers­











































































9, rue Chévert 
Barcelona (21) 
Muntaner270, 5°A 
4300 Essen 1 
60, Kettwiger Strasse 
7012 Fellbach b. Stgt. 
TheodorHeussPlatz 1 
Postfach 1105 
1901 GA Castricum 
Burg.C.F.Smeetslaan, 8 
Sheffield SI 4PT 
32, Cumberlandstreet 



















































Minerals Corp., New York 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
Mines, Minerais et Métaux 
S.A. 
Usines Gustave Boël S.A. 
Adresse du siège 
S.A. Cariam 
Adresse du siège administratif 
Adresse du siège 
d'exploitation 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois­
Commerciale 
S.A. Forges de et à Clabecq 
Entreprise de distribution: 
Soco Clabecq S.A. 





Groupe: (Liège 1) 
Groupe: <Liège 111 




Boulevard Tirou 11 
c/o Admet S.A. 
P.O. Box 531. 
Β 2000 Antwerp 1 
New York, N.Y. 10020 
Rockefeller Plaza 30 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 534 
7100LaLouvière 
Rue des Rivaux 2 
1000 Bruxelles 
Rue Ducale 21 
6090 Couillet 
Rue de l'Usine 
6070 Chatelineau 
Port de la Prave 
6000 Charleroi 
B" Tirou 11 
Boîte postale 29 
1361 Clabecq 





{Boite postale 26) 
4000 Liège 
Rue d'Harscamp 60 













36 20 70 
(071) 
38 67 77 
(071)310050 
[02)3557755 

















































































Entreprises de distribution: 
Groupe: «Liège h 
Cockerill 
(pour les produits à chaud) 
Groupe: <Liège ll> 
1. S.A. Cockerill 
2. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
3. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
S.A. Delloye Matthieu 
Tôleries 
Adresse commerciale: 
Adresse du siege: 





S.A. Fabrique de fer de 
Charleroi 




Rue d'Harscamp 60 





Rue de l'Abreuvoir 2/4 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 251 
5270 Marchin 
Les Forges 64 
5200 Huy 
Avenue des Ardennes 2 
6000 Charleroi 
(Boîte postale 239) 
6030 Marchienne­
au­Pont 



























































(voir: Laminoirs du Ruau 
SA) 
S A Hainaut­Sambre 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois 
Commerciale 
Usines Emile Henricot S A 
S A Laminoirs de Jemappes 
Laminoirs de Longtain S.A. 
S A Phénix­Works 
Entreprise de distribution: 
Eurinter S A 
Picart & Beer 
(vow­.'Sadacem) 
Laminoirs du Ruau S A 







Rue de l'Usine 42 
6000 Charleroi 
Bid Tirou 11 
(Boîte postale 29) 
1490Court­Saint­
Étienne 
Rue Belotte 7 
7310 Jemappes 
Avenue Demerbe 107 
(Boîte postale 20) 
7170 Bois­d'Haine 
Rue E.­Vandervelde 1 
4110 Flèmalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover 1 
4110 Flèmalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover 1 
6031 Monceau­sur­
Sambre 
Rue de Trazegnies 147 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
Boulevard Tirou 11 




























































































Sadacem ­ N.V.­S.A. 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
Entreprise de distribution: 
Agent exclusif 
Mines, Mineraiset 
Métaux S A 





Sidérurgie maritime S.A. 
Distributiebedrijf: 
1, Sidmar 
2. Trade Arbed 
3. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
S A des Usines à 
Tubes de la Meuse. 
(Tubemeuse) 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
9000 Gent 
Langerbruggekaai 9­1 3 
1040 Bruxelles 
Rue dela Science 31 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 534 
6420Thy­le­Chateau 
(Prov. de Namur) 
Rue du Moncia 115 




17, avenue de la Liberté 
(Boite postale 1802) 
20121 Milano 
Corso G. Matteotti 6 


























































Programme de fabrication 








































Råjern til stálfremstilling 
Stoberirâjern 
Specialråjern 
f erro lege π n ger 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 

































Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
' Η μικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
' Η μ ικατεργασμένα 
γιά έλαση 













































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Concrete reinforcing bars Ronds á béton 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 













Autres laminés marchands Laminati mercantili 






































Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ¿tame à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 













Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 

















Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 



























BELGIË BELGIQUE (Β) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
Τ » Thomas 
M ­ Siemens Manin 
Ε ι Electrique 
02 O.ygénepur LD . L D ­ A C . 
0 IP Rotor. KetrJo et autres 
ι ■ Consommation propre 
Entrepr, iw 
S.A Laminoirs d'Anvers­
N.V. Antwerpse Walserijen 
Associated Metals and Minerais 
Corporation 
Usines G. Boël S.A 
Cariam ­ Société Carolorégienne de 
LaminageS A. 
Entreprises de distribution: 
1. Hainaut­Sambre 
2. Chiers­Châtillon 
S.A. des Forges de et à Clabecq 
Usine Clabecq 
S.A. Cockerill 
Programme général pour 
l'ensemble des groupes belges 





Fabrique de fer de Charleroi 
Sté métallurgique Hainaut­Sambre 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2. Division Montigmes 
(Usines de Montignies et 
de Chatelineau) 
SA. Laminoirs de Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
S.A. Phénix­Works 
Laminoirs du Ruau S.A. 




Mines, Minerais & Métaux 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint­Eloî 
«Sidmar» ­
Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
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Danish Steel Works Ltd 







Programme de fabrication 



























Ingots lil smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
























Plader med overtræk 












Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 



















Qua Ii t ätsf einbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 














Χελώνες viri χύτευση 
Χελώνες viri έλαση 

















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils å chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-btanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi 1PE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 


















Blokken voor herwalsing 












































Koudgewalste dunne plaat 




















Produktionsprogram ­ Gængse stålprodukter 
T Thorn;« 
M Siemens Mortin 
B. Bessemer 
E. = Elektro 
0 , ­Hun oxygen 
LD . LD A C. OLP 
­ Egel lorbrug 
Fabrikker ug salgsorganisationer 



































































































































Program - specialstål 
FABRIKKER OG SALGSORGANISATIONER 
Det Danske Stålvalseværk A/S 
Frederiksværk 
= Koldtvalsede plndcem 




= Band li 
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of the plants 
Localisation 





Eisen- und Stahlindustrie 
Verbindungsstelle Brüssel 
Wn Izsta hl ■■Vereinigung 
— Fachgruppe Elektro­
Blech 
— Fachgruppe Oberbau 
— Fachgruppe Spundwand 





Verband der Saarhütten 
Fach­ und Arbeitgeber­
verband 
4000 Düsseldorf 1 




Square M a rie­Lou ise 16 
Bte3 
4000 Dusseldorf 1 
Kasernenstraße 36 
(Postfach 8420) 
4000 Düsseldorf 1 
Breite Straße 69 
(Postfach 6709) 































und Handel GmbH 
& Co. KG 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Walzwerk Becker 
GmbH & Co. KG 
Walzwerk Becker­Berlin 








Berg ¡sc ho Stahlindustrie 
Remscheid (BSI) 
Bergische Stahlindustrie 
Edelstahl werk Linden berg 
Bandstahl Berlin 





8229 Ainring 2 
Werk 4 




7570 Baden­Baden 1 





(Postfach 1 527) 
1000 Berlin 27 
Berliner Straße 27­33 
4790 Paderborn­2 
Residenzstraße 1 
(Postfach 6 124) 
4790 Paderborn­2 
Residenzstraße 1 
(Postfach 6 124) 
5630 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Postfach 100740) 
































































Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 





Edelstahlwerke Buderus AG 
Davum­Exportation 
(siehe Dillinger Hütten) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) siehe TEW Thyssen 
Edelstahlwerke 




1. (für Deutschland, alle 
Produkte) 
Saarlux ­ Eisen­ und 
Stahlgesellschaft Saar­
Luxemburg mbH 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
Valor 
3. (für den Export, d.h. 
alle Länder außer Frankr. 




4. (für Frankreich und Ex­
port, nur Weißblech) 
Sté Le Fer Blanc 











(Postfach 1 220) 
D­6330 Wetzlar 
Buderusstraße 25 
(Postfach 1 449) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 1 580) 
7000 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75 383 Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
92 202 Neuilly­sur­Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75 383 Paris Cedex 08 













































































Karl Diederichs Stahl-, Walz-
und Hammerwerk 
(Dirostahl) 















Vertriebsun ter ne h men : 
1. Trade Arbed (MU t 3 
Länder) 





Vertriebsun t er n eh men : 
Zollern Stahl und Metall 
GmbH &Co. 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(Thyssen Gießerei) 
(und siehe: Thysen Gießerei) 
Handelsübliche Anschrift: 
Offizieller Firmen sitz: 
D-5630 Remscheid 11 




4100 Duisburg 1 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 100103) 
4100 Duisburg 1 











Roermonder Straße 25 
Luxembourg 
1 7, avenue de la Liberté 
1802 








Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
4330 Mülheim (Ruhr) 
Aktienstraße 1 -7, 























































































Ewald Giebel KG 
o ffizieller Firm ensitz 











Stahlwerke GmbH ­ HSW 
Vertriebsunternehmen: 
KIH­Korf Industrie und 
















5800 Hagen 5 
Haardtstraße41 
(Postfach 5285, 5287) 
5860 Iserlohn 7 
Letmathe 
Im Ostfeld 1 
(Postfach 7324) 
4320 Hattingen Ruhr 




Ronsdorfer Str. 170­174 
(Postfach 150136) 






Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1 1 70) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
7570 Baden­Baden I 
Moltkestraße 1 5 
(Postfach 508) 
4600 Dortmund I 
Rheinische Str. 173 
(Postfach 902) 
4600 Dortmund 1 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 




























































































2. Werk Union 
3. Werk 
Phoenix 





















3. Exportvertretungen in 
allen bedeutenden 
Industriestaaten 





Ibach Stahlwerke GmbH & Co. KG 
Idealspaten - Bredt KG 
Idealspaten- und Schaufel-




Kind & Co. Edelstahlwerk 
5600 Wuppertal 2 
Heckinghauser 
Straße 116/126 





Borgrather Straße 66-70 
(Postfach 280) 











Bielsteiner Straße 4 











































































Fortuna Special Steel 
Co. Ltd. 
Acciai Fortuna SpA 
S.P.R.1. Aciers Fortuna 
Stalen P.V.B.A. 






Aceros Fortuna SA 




2800 Bremen 1 







4630 Bochum 1 
Alleestraße 165 
(Postfach 370) 
4000 Düsseldorf 1 






Staveley, Nr. Chesterfield 
Milano 
Via Salomone 71 
B-1930Zaventem 
Vierwinden 1 3e 
Villeneuve- La-Garenne 
94, Boulevard Gallieni 
A-1130 Wien 




Mexico 1, D.F. 
APDO, Postai 5 bis 
Buenos Aires 




























































































Vertriebsunt er n eh me n: 
Mannesmann Handel 
Aktiengesellschaft 






Postfach 141 980 





Postfach 1 650/60 
5900 Siegen 1 
Geisweider Str. 13 
Postfach 101 220 
5900 Siegen 1 
Geisweider Str. 13 
Postfach 101220 
5800 Hagen 1 
Schwanenstraße 6-8 
Postfach 4 263 
4000 Düsseldorf 13 
{Benrath) 








(Postfach 1 120) 
5330 Königswinter 1 
Ladestraße 5 
(Postfach 1 120) 
5810 Wiîten-Herbede 
Ruhrtal 2 




4000 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5 501) 
4000 Düsseldorf 1 
Breitestraße 29/31 





























































08 229 166 
loh d 




































GmbH und Co. KG 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsun ternehmen: 
siehe unter Stahlwerke 
Röchling Burbach GmbH 
¡MRS-Niederrheinstahl 
Stahl- und Röhrenwerke 
Vertriebsunternehmen: 
NRS-Handel 
{NRS-Handel GmbH Stahl 
und Röhren) 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(siehe Thyssen Gießerei) 
W. Ossenberg & Cie. 





Platestahl - Stahlwerke 












{Postfach 1 180) 
5500 Trier, Im Hafen 







Hünxer Straße 83 
(Postfach 100 320) 
5800 Hagen-Vorhalle 
Volmersteiner 
Straße 1 -9 
5991 Altena 7 -
Auf der Hütte 4 
(Postfach 44) 
3320 Salzgitter 41 
(Postfach 411 180) 
3150 Peine 
Gerhardstraße 10 








5450 Neuwied 1 
Engerser Landstraße 1 7 
(Postfach 2020} 
Telefon 



















































08 67 841 






























Otto Wolff _0W" 
Kammerrich 
Reisholz GmbH 






Rheinstahl Gießerei AG 







a) für Massenstahl 
Trade Arbed 
bj für Qualitäts- und Edelstahl 
Saarstahl GmbH 




5000 Köln 1 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
4000 Düsseldorf 13 
Henkelstraße 209 












17 Avenue de la 
Liberté 
(Postfach 1 802) 
6620 Völklingen 
(Postfach 1 980) 
4054 Nettetal 1 -Breyell 
Josef Straße 82 
(Postfach 3160) 
5900 Siegen 1 
Birlenbacher Straße 17 











































































Schmidt + Clemens 
Edelstahlwerk 
„S + C" GmbH&Co. 
Schwerter Profil 
(siehe Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG) 
SRB (siehe Röchling) Saarstahl 










SWB Stahlwerke Bochum AG 
Vertriebsun tern ehmen: 








{wie oben und) 
*-*"" 
1050 Brüssel 
Rue Paul Lauters 1 
5253 Lindlar 
(Postfach 1 140) 
Edelstahlwerk Kaiserau 
4000 Düsseldorf 11 
Wiesenstraße 30 
(Postfach 190120) 
7012 Fellbach bei 
Stuttgart 




Castroper Straße 228 
{Postfach 102 429) 
5000 Köln 1 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
4630 Bochum 1 
Castroper Straße 228 
(Postfach 100606) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
{Postfach 730) 
5810 Witten 1 
Auestraße 4 


















































































Thyssen Bandstahl Berlin 
GmbH 







(siehe Rasselstein AG) 
(sieheSWB) 
Theodor Wuppermann GmbH 




1000 Berlin 27 
Berliner Straße 19 
4000 Düsseldorf 1 
Hansaallee 167 
{Postfach 230) 
4330 Mülheim (Ruhr) 
Aktienstraße 1-7 
(Postfach 011 220) 
5980 Werdohl 
Plettenberger Straße 2 
(Postfach 1 820/1 840) 











1 81 829 
band d 































Programme de fabricatior 















Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 






Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 















Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 





































Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 



























































Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 













Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-allieges 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
1 amiere zincate 
Lamiere piombate 















Blokken voor herwalsing 
























Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 






Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 








































Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstähle 
M ­ Siemens Martin 
Β Bessemer 
E ­ Elektro 










ΑΤΗ ­ August Thyssen Hütte 
Gesa m tprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg/Hamborn 
2. Werk Duisburg/Ruhrort 
3. Werk Duisburg/Meiderich 
4. Duisburg Sud/Finnentrop 
5. Hattingen 
Badische Stahlwerke AG BSW 




Benteler GmbH u. Co. 
1. Werk Lingen 
2 Werk Paderborn 
Boschgottherdshütte 
Werk Siegen 1 (Eintracht) 
Röhrenwerk Bous/Saar GmbH 
Buderus Aktien gesell schafft 




Programm /e Werk 
1. Werk Dillingen 
2. Werk Sollac 
3 Werk Sotmer 
Verka υ fsorga η isa t ionen 
















I n , 
fa 
O j , 
fm 
o„ 





























o ¡ . 
E 
E 
0 , . 
0 , . 

















































































































































































































































































































F B · 
















M ­ Siemen» M irti n 
Β ­ Β Μ Μ Φ « 
E ­ Élitro 
0 , ­LD, LD­AC.OLP 
Hotor­Stehle, «.»mu Stahle 
um mit reinem SeueritoH 
M ­ Eigenbedln* 
X ­ AJIeEniwicUung 
Unternehmen 
Karl Diederichs 




Estel Hüttanwerke Dortmund AG 
Gesamtpmgramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 







Programm je Werk: 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Estel Siegerlandwerke AG 





Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Karl Georg 










t a . 





































O j . 
M. 
ΐ. 























































































































































































































































































































































































































































Τ = T h o m a s 
M = S i e m e n s ­ M a n i n 
θ ■ Β e isern er 
E ­ E lek t ro 
O , " LD, LO AC. OLP 
Rutor Stah le , « a l d o S tah le 
■ = E igenbedar f 
U n t e r n e h m e r , 
Ibach S tah lwerke G m b H Ä Co KG 
I M profil G m b H 
K i n d & C o Edels tahlwerk 
Klöckner ­Werke A G 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk: 
1. Hüt te B remen 
2. Hü t te ­Haspe 
3. Georgsmar ienhü t te 
4 . Osnabrück 
5. Hüt te Troisdorf 
Fr ied. Krupp, Hü t tenwerke A G 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk: 
1 . W e r k Rheinhausen 
2. W e r k B o c h u m 
Betr iebsbere ich 
Thomèe W e r d o h l 
Krupp S t a h l w . Südwes t fa len AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werksgruppe: 
1. W e r k s g r u p p e Siegen 
2 . W e r k s g r u p p e Hagen 
3. W e r k s g r u p p e Düsseldorf 
Lech­Stahlwerke G m b H 
L e m m e r z ­ W e r k e G m b H 



























































































































































































































































































































S i 1 





































































s r . 
i il 
J 
M l . 
... 
S 


















T ­ Thomas 
M ­ S i e m e n s ­ M a n i n 
B Bessemer 
Ε Elektro 
Ο ; ■ LD. LO AC. OLP 
Ro lo ' Stahle. Kaldrj Stahle 








Programm ¡e Werk: 




GmbH und Co KG 
INeunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
NRS Niederrheinstahl 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(und siehe Rheinstahl 
Gießerei AG) 
W. Ossanberg &Cie 
Stahlwerke Petne­Salzgitter AG 
Gesa η ι tprogra mm 
Programm je Werk: 
1. Werk Salzgitter 
2. Werk Peine 
Rasse Iste i η AG 
(Otto Wolff) 












1. Werk Völklingen 
2. Werk Burbach 




t s ξ 
¡e 
9 





























































































0 , . 
E. 








































































































































































































































Τ ­ Ttiomas 
M ­ Siem ens­Martin 
Β ­ Bessemer 
E ­ Elektro 
0 , » LD, ID­AC. OLP 
Rotor­Stahle. Kaldo Stahle 
uin. mil temem Sauerstoff 
Χ ■ Alle Entwicklung 
R h e i n s t a h l G i e ß e r e i A G 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Gußs tah lwerk 
Gelsenk i rchen 
2. Gußs tah lwerk Oberkassel 
Eisen­ und S tah lwa lzwerke R ö t z e l 
G m b H 
Programm je Werk: 
1. Net te ta l 
2. Dins laken 
S A G S i e g e n e r AG. Ge iswe id 
S t a h l s c h m i d t G m b H & Co. KG 
Düsseldor f 
S tu t tgar t 
S W B Stah lwerke 
B o c h u m 
1. O t to tWo l f f . .OW" 
2. EBGEIek t r ob l echges .mbH 
T h y s s e n G r i l l o F u n k e TGF 
T h y s s e n Bandstah l 
Berl in 
T h y s s e n G i e ß e r e i AG 
Gußs tah lwerke Oberkassel 
(und siehe Gelsenki rchen) 
T h y s s e n ­ A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1 . D u i s b u r g ­ H a m b o r n 
2 . Du isburg ­Ruhro r t 
3 . Du i sbu rg ­Me ide r i ch 
4 . Du isbu rg ­Süd und F innent rop 
5. Ha t t ingen 
6. Oberhausen 
7. Du isbu rg ­Hoch fe ld 
T r i e r e r W a l z w e r k AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1 . W u p p e r t a l 
2 . H o h e n l i m b u r g 
3. H a m m 
Berghü t te W e t z l a r 
























| i i 
t. '. l 
fea 
fea 
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Sonstige überzogene Bieche 
Verbi eile Bleche 
V ««linkt· Bleche 





Cobb.« , , . 
Bratt'achstah! 
Bandstahl und Rohrenstreilen 
Spundwand.,..,, 
IPE Trage· 






Kalt gewalltes Breitband 
Warmgewalzt·« Breilband 
Produkte lu· nahllosa Rohien 
Halbzeuge lum Auswallen 
Helbieuge rum Schmieden 
Rohblocke tur Rohren 
Hiihblocke /um Auiwalien 






ι i i i r 
1 'is ι ï 
1J11 111 I ï 
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SLUQ 
















































Erzeugungsprogramm - Edelstahle 
UNTERNEHMEN 
Arbed, Werk St. Ingbert Saarstahl 
ΑΤΗ August Thyssen-Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg-Hamborn 
2. Werk Duisburg-Ruhrort 
3. Werk Duisburg-Süd und Finnentrop 
4. Hattingen 
Walzwerk Becker - Berlin 
Gebr. Benteler Paderwerk GmbH & Co 
Bergische Stahl-Industrie Remscheid (BSI) 





TM. Tfc. DPF. 
OPR.TF. LF. 
LR, Cch, PS, 
PR, F, LP 
F, TM, Tic, 
LR, DPR, Cfr. 
PR, Cch, PS 
DPF, DPR, PS, 
PR, LF, LR 
LP.TF 
LF, LR, DPF, 
TF 
DPF, DPR, PT 
PT, DRP. DPF 
Baustahl 
F 
LP, TM, Tfc, 
LF. LR, F. 
DPF, DPR, 
PR, TF, Cch, 
PS 
TM, Tfc, PR, 
LR, DPR, Cch, 
PS. F 
LF. LR, PS, 
PR, DPF. DPR, 
LP.TF 
LF. LR, DPF, 
TP 




Rostlicicrund hitzcbestandiger Stahl 
DPF, LF, LR, 
Cch, TF 
Cch 














Stahle mit besondeien physikalischen 
Eig^nschalbanen 
LF, LR, DPF, 
Cch, TF 
Cch 
LR. LF. DPF. 
TF 
LF, LR 
LF - i·' il JU n. .· ι lei PT - Rohrcnvormalerial lur nahlloso Rohren FM - Walzdiahl TM = Mittelbleche 
LH ■ Rohblocke zum Auswalzen Cch - Warmgewalztes Breilband PR = Formslahl Tel = Warmgewalzte Feinbleche LT = Hohbtbcko fUr Rohren Cd Κ;ιΐΐΐ|ΐ.ν.ι .-Ui. I lnilh nul F = Bandstahl υ ROhicnslreilon TU =- Kaltgewalzte Feinbleche 
OPF - Halbzeuge zum Schmieden LM - Übriger Slabslahl LP - Breilllachslahl . = Eigenbedarf 
DPR - Halbzeuge zum Auswalzen PS Sondcrprolilo TF - Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
2. Lindenberg 
Gebr. Bottler 5 Cu. AG 
Röhrenwerke Bous/Saar 
Boschgotthardshütte 0. Breyer 
1. Siegen 21 (Weidenau) 
2. Siegen 1 (Eintracht) 
Edelstahlwerke Buderus AG 








Walzwerke Einsal GmbH 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe ­ E.B.V. 
Unlegierter Baustahl 
LF. LR, LT 
PT, LM, PS 
LTx 
DPF, DT, LM 
LF, LR, LT, 
DPR. LM 
LF. LR. LM. 








DPR, PT. LM. F 
Legierter Bouslahl 
LF, LR, LT 
PT, LM. LS 
LTx 
DPF. PT. LM 
LF, LR, LT. 
DPR. LM 
LF, LH, LM, 








DPR, PT, LM, F 
Rosllroiorund Kugellagcrslahl | liilzeheslandlgor Stahl 
DPF, DPR 
LM, TF, TM 
Tfc 
LF. LR, LT 
PT, LM, PS 
LF, LR, LM, 




DPR, PT, LM.F 
DPF, DPR 
LM, TF. TM 
Tfc 
LF. LH. LT 
PT, DPF, 
DPR. PS. LM. 
FM 
LTx 
DPF. PT. LM 




LM, TF, TM 
Tfc 
LF. DPF, 
DPR, LM, FM. 
PS. LR 
DPF, PT. LM 
LF, LR. LT. 
DPR, LM 
LF, LR, LM, LF, LR, LM, 






DPR, PT, LM, F 




LF, LR, DPF 
DPR, LM, PS, 
FM 
DPF, PT, LM 
LF, LR. LT, 
DPR, LM 
LF, LR, LM, 









LF, LR, DPF 
DPR, LM, FM, 
PS 
LF, LR. LM. 








LM, TF, TM 
Tfc 
LF, LR. DPF 
DPR. LT. LM, 
FM, PT, PS 
DPF, PT. LM 
LF. LR. LT. 
DPR. LM 
LF. LR, LM, 




LT. DPR, PT 
LF = Rohblöckc zum Schmieden PT ­ Rohrenuormatonal lur nahtlose Rohren FM ­ Walzdrahl TM ­ Mittelbleche LR = Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Broitband PR Formstahl Tel ■ Waimgewalzlo Feinbleche 
LT ­ Rohblocko liir Róliien CIr = kaltgewalztes Rieilband F ­ Bandstahl u Rohrenstroitcn Ttt ­ Kaltgewalzte Feinbleche DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Srabsrahl LP ­. Breitllachslahl . ­ Eigenbedarf 




Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Karl Georg 
Leo Gottwald KG 
Gustav Grimm Edelstahl-Werk 
HA HindricIrs-Auffe-mann ^ Ά 
Hoesch Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Wetk Union 
3. Wetk Phoenix 
Vertriebsunternehmen: 
Hoesch ESTEL Hüttenvetkaufskontot 
GmbH 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
1. Wissem 
2. Kteuztal-Eichem 
ΐ ΰ ΐ ΐ ' Ί Ί Γ Ba'usÎhl ! Kugellage.slahl 
LM. FM, Χ 




LRx. DPF, Cch, 
CIr, DPR. LM. 
FM. PR. TF. 
TM, Tcf, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PR. 
PS, LP 
LRx. DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LRx. 
DPR, TF. TM, 
LP 
DPF, DPR, Cch, 
Cfr. LM, FM, 
PR, LP. TF. 




LM. FM, X 




LRx. DPF, Cch, 
Cfr, PS, FM. 
DPR. LM, TF, 
TM. LP. Tff, Tcf 
FM. TF, TM, 
LRx, DPF. Cch, 
DPR, LM, Cfr. 
Tcf, Tff 
LRx, DPF 
DPR, LM, LP, 
PS 
LRx, 
DPR, TF, TM. 
LP 
DPF. DPR. Cch. 
LM. TF, TM, 
Cfr. LP. Tff, 




















LRx, DPR. LM 














LF ■ Rohblocko zum Schmieden PT ■ Rohrenvoimaterial fur nahtlose Rohren FM ■ Walzdiahl TM Mittelbleche 
LR ­ Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR " Formslahl Tel ­ Warmgewalzte Feinbleche LT . Rohblocko lur Rohren CIr ­ Kaltgewalztes Bioitband F = Bandstahl υ Rohrenstie.len Tfl ­ Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ■ Halbzeuge zum Schmieden LM ­ Übriger Slabslahl tP " Breitllachslahl . ■ Eigenbedarf DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS ■ Sondorpiolilfl TF ­ Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Hoesch Werke Hohenlimburg­Schworte 
AG 
Programm je Werk: 
1. Werk Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Ibach Slahlwerke GmbH & Co. KG 
Kind & Co. Edelslahlwetk 
Klöckner Werke AG 
Gesam 1 progran im 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
3. Hütte Bremen (Lohnwalzung) 
4. Troisdorf 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
1. Hüttenwerk Rheinhausen 
2. Gußstahlwerk Bochum 













LFx, LRx, DPF, 
DPRx. LM, PS. 
PR 
LRx, DPF. 
DPRx. LM. PS 
LFx. LRx 
PS. PR 
DPR. LM. FM 
LF, LR, LT. 
DPF. DPR, 






LFx. LRx. DPF. 
DPRx. UM. PS. 
LRx. DPF, 





LF, LR, LT. 
DPF DPR, 
Cch. LM. FM, 
F, PT 
ALiiinit,'...alili", lli.'itli.i' 
K ...ilzli­sBl.'il Hl 
II,,,,,,ι Srabslahl Sonderprofile 
LRx. LM. 




LF. LR. LT, 
DPF. DPR, 
LM, F. Cch, 









LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
LM, FM, F 
Cch, PT 















DPF. LM. FM 
LF. LR. LT, 
DPF, DPR, 
Cch, LM, FM, 
F, PT 








LM. DPF. FM 
LF. LR. LT. 
DPF, DPR, 













PS. LFx, Cch 




LF. LR. LT. 
DPF, DPR. 




Krupp Stahlw Südwestfalen AG 
Lech­Stahlwerke GmbH 
Lemmerz­Werk GmbH 
Friedrich Lohmann GmbH 
Mannesmann AG 
Eisenwerk Gesellschaft Maximilianshütte 
mbH (Maxhütte) 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
Neunkircher Eisenwerk AG 
Vorm. Gebr. Stumm 
NRS NiederRheinStahl 
Gußstahlwerk Oberkassel 
(siehe: Rheinstahl Gießerei) 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG 
Un, . „e„e. Legiene, Kugell.gersl.h, S S S S . Baus,.,,, Bauslahl Kugell.gersl.h, , hilzebest.nd,,., 
Stahle 
Unlegierter Legierter Schnelldrehslahl m'i'vsfk^isrhen Werkzeugslehl Werkzeugstahl scnnelldrenstani odPe, rnagoebschen 
Eigenschallen 
LFx, LRx, DPF, LFx, LRx, PS, LRx. PS, DPF, LFx. LRx. PS. LFx, LRx, F, LFx, LRx, DPF, LFx, LRx. DPF LFx LRx PS 
DPR, LM, FM, DPF DPR, LM, DPR, PT, LM. , DPF, DPR, Cfr, DPF, DPR, LM, DPR, LM, , DPR. LM, DPF. DPR LM 
PS, F, Tfc FM, F, Tfc FM. F 1 LM, F, FM, FM, Tfc, PS F, FM, PS, : PS, Tfc ' Cfr, Tfc, FM, 
Tfc, Tff Tfc F, Tff 









DPR, LM, FM, 
LR, DPF, PT 
PT 
LF, LR, LT 
PS. PR, F, LP, 
Cch, TF, TM, 
Tff, FM. Cfr. 
Tfc, DPR, DPF, 
LM 
LPx 
TF. TM, Tfc ¡ TF, TM, Tfc, LM 
LTx, PTx | PTx ¡ LTx. PTx 
DPF DPR, DPF, DPR, 




LM, LR, DPF. 
DPR, PTx. FM 
PT 








LF, LR LF, LR, LT 
LPx 
TF. TM. Tfc TF. TM, Tfc, LM i DPF, TF, TM, TF. TM. Tfc 
Tfc, LM 
DPF. DPR. DPF. LM, 
LM DPR 
DPF. DPR i DPF. DPR 
LM. DPF LM 
LF, LR LF, LR LF, LR LF, LR 
LF « Rohblocko zum Schmieden PT '­ Rohrenvo­malerial lur nahtlose Rohren FM Walztlrahl TM ­■ Mittelbleche LR ■ Rohblóckc zum Auswalzen Cch Warmrjfiwalzles Bredbånd PR ­ Formslahl Tel " Warmgewalzte Feinbleche 
LT ­ RohblócVnfü'Riihien Cfr Kaltgewalztes Breitbanü F Bandstahl u Röhrensiicileri Tfl ­ Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ­ Halb/eugeiumSchmicdon LM ­ Ubnger Stabsl.iht LP Biejtllaclistahl « ­ Eiqonbodarf DPR ­ HalbzeugczumAuSwalzen PS Sonderprofile TF ­ Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
W. Ossenberg & Cie. 
Platestahl ­ Stahlwerke Plate 
Wetk Lüdenscheid 
Pose­Marre Edelstahlwerk 
Heinrich Reining GmbH 
Kammerich­Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus&Co. 
Remystahl Hagener Gußstahlwerke 
RemyGmbH 
Stahlwerke Röchling­Burbach GmbH 
1. Werk Völklingen 
2. Wetk Butbach 
3. Wetk Neunkitchen 




Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Unlegierter Legierter 
Baustahl Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, PS, 
FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS. 
FM. Cfr. LP 
FM 
LR. DPR, PT, 
LM, FM, F 
F 
F 
LM, PS. FM 
LF, LR, LT 
LF. LR, DPR, 
DPF, LM, PS 
FM 
LF.LR. DPF, 
DPR. LM, FM, 
PS. LP 
FM 




LF, DPF. DPR. 
LM. PS. PR 
Kugellagorslahl 
LF, LR. LT 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, FM 
FM 
Rostfreie­und hirzobesiandigor Stahl 
LF, DPF. LM 
LT 
Χ 




LF. LR, DPF, 
DPR, LM 





LM, LP, DPF, 
DPR, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
LF, DPF. DPR 
Legicrtor Weikzougstahl 






LM, LF, DPF, 
DPR, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
LF, DPF, DPR 
Schnelldrehstahl 






DPR, LM, PS 
LF, LR. DPF. 
DPR, LM, FM 
LF, DPF, DPR 
Stahle 
physikalischen oilei magnetischen Eigenschaften 




LM. PS. LF. 
DPR, DPF 
LM, FM, LF. 
LR, DPF, DPR 
LF ­ Rohblocke zum Schmieden PT ­ Rbhrenvcrmaterial lür nahtlose Röhren FM ­ Walzdraht TM ­ Mittelbleche LR = Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR ■ Formsrahl Tel = Warmgewalzle Feinbleche 
LT = Rohblocko lür Rohren CIr = Kaltgewalztes Breitband F ­ Bandstahl υ. ftoh.enstreiten Tft ­ Kaltgewalzte Feinbleche DPF = Helbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP " Breitllachstahl » = Eigenbedarf 
DPR ■ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprotile TF ­ Globbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlschmidt S. Co. KG (Herrostahl) 
1. Düsseldorf 
2. Stuttgart 
TEW Thyssen Edelstahl werke 
Thyssen Bandstahl Berlin 
Thyssen Gießerei AG 
Gußstahlwerk Oberkassel 












LM, PS, FM 
F 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch, PS, 
PR, F, LP, TF, 
TM, Tfc, LM, 
PR, FM 
LR, DPR, Cch, 
PS, PR, F, TM, 
Tfc, Tf, LM 
LF, LR. DPF, 
DPR 
LP,TF 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
DPF, LF, DPR, 
LR, LM, PR, 
FM, TF, TM 




LM. PS. FM, 
FT 
F 
LF, LR. LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch. PS. 
PR, F, LP, TF, 
TM. Tfc, LM, 
FM 
LR, DPR, Cch, 
PS, PR. F. TM, 
Tfc. Tf. LM 
LF. LR, DPF, 
DPR 
LP, TF 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
DPF. LF, DPR, 
LR. LM, PR, 
FM, TF, TM 













LM, PS, FM, 
PT. LP, Cfr, 
TF, TM 
F 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
Cch, TF, TM. 
DPR 
Cch 
LF, LR, DPF, 










LF. LR, DPR, 
DPF 











LF, LR, DPR, 
DPF 



















LF, LR, DPF, 
Cch, TF, LM, 
FM, DPR, TM 
Cch 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
LM, FM 
LF - Rohblocke zum Schmieden PT = Röhrenvormalchal für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Millelbleche 
LH ­ Rohblocko zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breilband PR = Formst ahi Tcf <■­ Warmgewalzte Feinbleche 
LT ­ Rohblócke lür Rohren Cfr » Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Rohrenstreifen TIf = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breilflachstahl ■ ■ Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG VDM 
Zweigniederlassung Basse & Selve 
Altena­Linscheid 
Kugellagorslohl Schnell drehstahl 
Stahle mit besonderen 
physikalischen oder magnetischen 
Eigenschaften 
DPF, Cch, Cfr, 
TF, TM, Tfc, PT 
Theodor Wuppermann GmbH 
­ Rohblocke ium Schmieden = Rohblocke zum Auswalzen 
­ Rohblocke für Röhren 
■ Halbzeuge zum Schmieden ■ Halbzeuge zum Auswallen 
■ Rohrenvormaterial für nahtlos ­ Warmgewalztes Breitband 
= Kaltgewalztes Srcitband ■ Übriger Stabstahl 
■ Sonderprofil n 
= Wa.zdraht 
= Foimstahl = Bandstahl u. Rohre 
= Broitflachs.aht 
­ Grobbleche 
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Halyvoiirgia Thessalias S.A. 
Χαλυβουργική A.R. 
Halyvourgiki Inc. 
'Ελληνική Χαλυβουργία A.E. 
Helliniki Halyvourgia S.A. 
'Ανώνυμος 'Ελληνική 
'Εταιρεία Χάλυβος 
Hellenic Steel Company 
Μεταλλουργική Χάλυψ 
Λ.Β.Κ. 
Metallurgiki Halyps S.A. 
Χαλυβδόφυλλον A.E. 

























Mitropoleos st. 1 












Ag. Ι Rentis 
Th ¡von 210, 
P.O. Box 56 
'Αθήνα 403 
Λεωφόρο; ΣυνγροΟ 25 
Athènes 403 



















































Standort der Werke 
ΤοποβεαΙα ιών 
έργοσιασίων 
of the plants 





















Programme de fabrication 












































ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 

































Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblocke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 



















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pouf 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles á larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamè à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 








Blokken voor herwalsing 

























Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 






































Koudgewalste dunne plaat 




















Πρόγραμμα παράγωγης κοινών χυτοσιδήρων καί χαλύβων 
i - THOMASfkroiKÓBESSEMER 
M - SIEMENS MARTIN ανοικτοί 
yoOpVDi 
H HISSI Mt K ÕI IHI HISSI \ l l K 
E ­ 'HXortptKOi φΟΟρντΜ 
()· ­ όςιινόνου 
L L . LL Λ Γ . Ο LP 
\ - ROTOR. KALDO και άλλα 
\ - Λύτοκατανάλωση 
'EpyOCTfAoiCI και fptXtftUl πολήαπιιν 
Χαλυβουργία Θεσσαλίας ΑΣΕΕ 
Halyvourgia Thessalias S.A. 
Χαλυβουργική A.E. 
Halyvourgiki Inc. 
'Ελληνική Χαλυβουργία A.E. 
Helliniki Halyvourgia S.A. 
'Ανώνυμος 'Ελληνική 
'Εταιρεία Χάλυβος 
Hellenic Steel Company 
Μεταλλουργική Χάλυψ Α.Β.E. 
Metallurgie Halyps S.A. 
Χαλυβδόφυλλον A.E. 
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Chambre syndicale de la 
sidérurgie française 
Bureau à Bruxelles 
(C.P.S.) ­ Comptoir français 
des produits sidérurgiques 
Chambre syndicale française 
des lamineurs­
transformateurs 
Chambre syndicale des 
producteurs d'aciers fins 
et spéciaux 
Chambre syndicale des 
producteurs de fer blanc 
et de fer noir 
Chambre syndicale des 




Chambre syndicale des 
forges productrices 
de tôles fines spéciales 
Siège social 
Services 
Chambre syndicale des 
fabricants de tôle 
galvanisée 
Siège social 
Syndicat des producteurs 









75367-Paris Cedex 08 
Sbis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707 08) 
1040 Bruxelles 
62, rue Montjoie 
75008­Paris 
1, rue Paul­Cézanne 
(Boîte postale 710­08) 
75367­Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
12, ruede Madrid 
(Boîte postale 58­08) 
75008­Paris 
5, rue Paul­Cézanne 
(Boîte postale 710­08) 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
75008­Paris 
1, rue Paul­Cézanne 
75367­Paris Cedex 08 
bbis. rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707­08) 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 





































































Loc e li on 









E - ™ . -
Compagnie universelle 
d'acétylène et delect ro 
métallurgie 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir: SAP.E.) 
Aciers d'Alleva rd 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
ALPA-Aciéries et Laminoirs de 
Paris 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des Aciéries d'Anzin 







6, rue Pigalle 
38750 Goncelin 
Le Cheylas 
(Boîte postale 17) 
38400 St Martin d'Hères 
Rue Bamave 20 
(Boîte postale 15) 
78440-Gargenville 
Zone industrielle de 
Limay-Porcheville 
(Boîte postale 39) 
75486-Paris Cedex 09 




(Boite postale 1) 
75764 Paris Cedex 16 
7, place Conrad 
Adenauer 
(Boîte postale 180-16) 
59410 Anzin 

























































E„ „ W , „ „ 
Aiibert et Duval S.A. 
A.U.M.D. (voir: Decazeville) 
Aciéries et laminoirs de 
Beau tor S.A. 
S.A. des forges et aciéries de 
Bonpertuts 
Forges et Laminoirs de 
Bretagne F.O.B. 
Forges & Laminoirs de 
Breteuil 





Adress? du siège: 





Entreprise de distribution: 





4 1 , rue de Villiers 
(Boîte postale 120) 






(Boîte postale 46) 
Z. 1. des Chatelets 
75017 Paris Cedex 17 











2, rue Zola 
B.p. 1 
Boulogne s/Seine 
65, avenue Edouard 
Vaillant 




(23)57 21 11 




































































Aciér ies de C h a m p a g n o l e S.A. 
Entreprise de distribution: 
Società Italiana Accia ier ie 
Champagno le S.1.A.C. 
Société des aciers spéciaux 
de la Chiers 
Adresse sociale 
Adresse commerciale 
Compagn ie Industr ie l le 
Chiers-Chàt i l lon 
L e C h e y l a s 
(voir Forges d 'Al levard) 
Société des hauts 
fourneaux de la Chiers 
[voir: Chiers) 
Société des forges de C l a i r v a u x 
S.A. 
S A Cockeri l l D R.C. 
Groupe f rançais : 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Coloracier (voir 
Galvanor-Coloracier) 
Société C o m m e n t r y e n n e des 
Aciers Fins, Vanad ium 
Al loys S.A. 
Creusot-Loire 
(Groupes Mar ine-Schneider) 
Branche méta l lu rg ie 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Usines {localisation) 
„.,..„.,„. 
1/3 Av : G. C lemenceau 
9 3 4 2 0 V i l lep in te 
1 0 0 4 2 Nichel ino-
Tor ino (Italie) 
Via XXV Apr i le 1 5 0 
9 2 5 3 1 Leval lois-Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'A lsace 
7 5 0 0 9 Paris 
8, me de la Rochefoucould 
9 2 5 3 1 Leval lo is-Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'Alsace 
7 5 0 0 8 - P a r i s 
6, r u e d e Leningrad 
5 9 3 3 0 Hau tmon t 
Av. Marce l A imé , 2 6 
B.p. 4 7 
5 9 6 8 0 Ferr iere-
la -Grande 
Rue de l ' industr ie 1 
B.p. 21 
92 531-Leva l lo is Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'Alsace 
7 5 4 2 8 - P a r i s Cedex 0 9 
6 à 1 2, r u e d e La 
Rochefoucau ld 
(Boite p o s t a l e 2 1 8 - 0 9 ) 
7 5 3 8 3 - P a r i s Cedex 0 8 
4 2 , rue d 'An jou 
7 1 2 0 8 - L e C r e u s o t 
{Boi te postale 31) 
( 0 1 1 ) 6 6 0 6 2 1 
7 5 9 6 7 5 5 
2 8 0 6 5 77 
7 5 9 7 0 0 0 
2 9 3 6 5 5 1 
(3 l ignes) 
( 2 7 ) 6 2 2 0 0 1 
( 2 7 ) 6 2 1 6 0 8 
7 5 9 6 7 3 0 
2 8 0 6 5 77 
2 6 0 3 6 7 2 
















6 5 0 8 0 2 
CLLAR 
6 1 1 3 7 4 
coch i 
2 8 0 4 5 4 
Foclervo 
Paris 
1 3 0 7 4 5 
1 6 0 1 7 2 F 
611374 
COCHI 
6 5 0 8 0 2 F 
Cllar 
M o n e t o y 
6 5 0 3 0 9 
' A « 
1 . 0 8 3 2 0 
Vi reux-
M o l h a i m 
2 . 0 8 8 0 0 
Hautes-
Riveres 





1 . 5 9 3 3 0 
H a u t m o n t 
( 2 0 ) 6 2 2 0 0 1 
Télex 
1 3 0 7 4 5 
2. 5 9 6 8 0 
Ferr iere- la-
Grande 
0 3 6 0 0 
Comment ry 
{All ier) 
B.p. N ° 1 . 





Entreprises de distribution: 
{ferro­alliages et tôles 









3. Acciaierie Creusot­Loire 
BR Deutschland 










Société d'exploitation de 
la sidérurgie de 
Decazeville­
<A.U.M.D.> S.A. 
Métallurgique de Normandie 
Société métallurgique et 
navate Dunkerque Normandie 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
Aa,,,« 
Leffrinckoucke 








(Boîte postale 51 5 
Saint­Etienne Cedex) 
92200 Neuilly s/Seine 



















Avenue du 10 Août 
(Boîte postale 45) 
75008 Paris 
Rue La Boëtie. 42 
75008 Paris 




















561 94 33 

























2. Les Dunes 
3. Ondaine 













' « * ­
Entreprise de distribution: 
Métallurgique de Normandie 
A.R.J. Duval, Successeurs 
( voir: A ubert et Duval S.A. ) 
Société métallurgique de 
l'Escaut 
Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. (vo/XMaubeuge) 
Le Fer à Béton S.A. 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Fives­Cail Babcock 
S.A. (F.C.B) 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 





Suciété des (urges de Frondes 
S.A. 
Galvameuse­Société Meusienne 
de galvanisation de produits 
d'usines métallurgiques 





de Construction et de 
Galvanisation de Montatale 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
Usinor Vente 
Usi nor­Export 
Λ * « , . 
75008 Paris 
Rue La Boëtie,42 
59 125­Trith­Saint­
Léger (Nord) 
2, rue Emile­Zola 
(Boîte postale 1) 
57110Yutz 
(Boite postale 4) 
3, ruede l'Industrie 
75383­Paris Cedex 08 
7, rueMontalivet 
59220 Denain 
Rue Beriot 3 
{Boite postale 48) 
51057­Reims 
26 Ba du Val de 
Vesle­z.i.N°2 
52320­Fiuncles 
(Boite postale 1) 
55800­Contrisson 
Revigny­sur­Ornain 
(Boîte postale 1 ) 
51057­Reims 
26, BdduValdeVesle­
2.1. n° 2 
60160­Montataire 
Route de St Leu 
(Boîte postale 1) 
75426­Paris Cedex 09 
r. d'Athènes 14 
79508­Paris Cedex 08 
rue Daru 6 
79508­Paris Cedex 08 
rue Daru 6 
Téléphone 
56194 33 









(26)87 96 96 



































































Gouvy & Cie S.A. 
Établissements Grousset 
Forges de Gueugnon S.A 
Entreprises de distribution: 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
4. Société des tôles 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles 
inoxydables seulement) 
S.A. Iton -Seine 
Aciéries Jaboulay S.A. 
Adresse commerciale: 
Sto LAM EF -
Division Jaboulay 
Adresse du siège.m 







(Boîte postale 3362 
54015 Nancy Cedex) 
42170-St-Just/ 
St-Rambert 
Bid de l'Industrie 154 
71130-Gueugnon 
(Saône-et-Loire) 
7 5008-Pari s 
22, rue de Téhéran 
75383-Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
75383-Paris Cedex 08 
3, rue Paul-Baudry 
9 2 307-Levallois-Perret 
100, ruedeVilliers 
(Boîte postale 326) 
782 7 0- Bo nnières -sur-
Seine 
Quai de Seine 





4, rue Fr. Bait 
(Boîte postale 6) 
92500-Rueil-
Malmaison 
















































































Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. 
Société anonyme de 
construction et de 
galvanisation de 
Montataire - Galvanor 
(vo/rGalvanor- Coloracier) 
Société des aciéries de 
Montereau (SAM) 
Normandie 
(voir: Dunkerque-Norma ndie) 
Stèdu Ferromanganese 
de Paris et d'Outreau, S.A. 
Ets. Perrin S.A. 
Peugeot Loire 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 
Organisation de vente des 
aciers inoxydables 
Inoxium S.A. 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A 
Adresse du Siège social. 
Di ree t inn commerciale 
et service exportation 
Adresse commercia/e et 
Direction des ventes - France 
Entreprises de distribution: 
1. Groupacier 
(Ventes sur le marché 
français du négoce de 
tous aciers spéciaux, 
notamment de ceux 













(Boite postale 5) 
36, rue de la 
Grande-Haie 
92200-Neuilly 




102, rue Danton 
7501 7-Paris Cedex 02 










47, rue de Villiers 










747 57 20 
(80)95 1255 
7581393 























































PUM ­ Station Service 
Acier 
Aciéries et laminoirs 
de Rives 
Siici lor ­ Aciéries et Laminoirs 
de Lorraine 
Adresse commerciale 
Adresse du siège et de la 




91, avenue de la 
Libération 
(Boite postale 4x, 54017 
Nancy Cedex) 
51057­Reims Cedex 
1/3, place de la 
Belgique 
(Boite postale 190) 
38140­Rives­sur­Fure 
(Boîte postale 9 ­
Renage) 
75383­Paris­CedexOS 
rue Paul Baudry 3 
57704­Hayange rue de Wendel 6 
(Boite postale 82) 
Téléphone 
(8)396 8121 
{26)87 96 96 
(76)910200 
3599731 
(8)258 92 41 










































Entreprises de distribution: 
1. Valor ­ (Société de Vente 
d'Aciers Lorrains) 
2. Davum 
(Ventes en France) 
3. Daval 
(Ventes à l'exportation) 
4. Le Matériel de Voie 
(Ventes en France et à 
l'exportation) 
5. Le Fer Blanc 
(Ventes en France et à 
l'exportation) 
<S.A.F.E.) ­ Société des aciers 
fins de l'Est 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
Solas ­ S'r Lorraine 
des Aciers Spéciaux 
SAM (vo//vMontereau) 
Hauts fourneaux réunis 
deSaulnesA Uckange 
Société nouvelle du Saut­du­
Tarn 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Adresse 
75383­Paris­Cedex08 
1 7, ruede Surène 
92390­Villeneuve­la­
Garenne 
22, Boulevard Galliéni 
(Boite postale 3) 
92202­Neuilly­sur­Seine 
56, Av. Charles de Gaulle 
75383­Paris­Cedex08 
3, rue Paul­Baudry 
75383­Paris­CedexOS 




40, ruede Paris 
(Boite postale 133) 
75008­Paris 
53, avenue des Champs­
Elysées 
93300 Aubervilliers 
(Boîte postale 109) 
75363 Paris Cedex 08 
Rue de Lisbonne, 28 
(Boîte postale 151­08} 
81160­Saint­Juèry (Tarn) 
75008­Paris 








352 35 28 












































£„ „ „ , , „ „ 
S.L.V.-Socióté des Laminoirs 
de Villerupt 
(travail à façon) 
Entreprises de distribution: 
SACILOR -Aciéries 
et Laminoirs de 
Lorraine 
M.M.RA -





| voir: Pompey) 
Société lorraine de laminage 
continu Sollac S.A. 
Entreprises de distribution: 
1. Carnaud S.A. 
2. Forges de Gueugnon 




(adresse à Paris) 
Solmer - Société Lorraine et 
Méridionale de Laminage 
Continu 
Entreprises de distribution: 
Sollac 
Usinor 
Laminoirs de Strasbourg 
Forges de Syam 
Siège social 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(vtwv Etablissements Perrin) 
Adresse 
54190-Villerupt 
Rue Joseph Ferry 
(Boîte postale 11) 
57704 Hayange 
Cedex 
Rue de Wendel. 6 
Rodange (Luxembourg) 
2, ruede l'Industrie 
(Boîte postale 24) 
75383-Paris-Cedex08 
58, rue de Ponthieu 
92103-Boulogne-sur-
Seine 
65, av. Edouard Vaillant 
Gueugnon 
(Saône et Loire) 
75008 Paris 
22, rue de Téhéran 
75008 Paris 
3, rue Paul-Baudry 
Dillingen (Saar) RFA 
7 5 00 9-Pa ris 
12, rue de la 
Rochefoucauld 
75008-Paris 
44, Rue de la 
Bienfaisance 
75008 Paris 
58, ruede Ponthieu 
75009 Paris 
14, rue d'Athènes 
6 7016-Strasbourg Cedex 
1, rue du Bassin-de-
l'Industrie 

























































Société Ugine Aciers 
Entreprise de distribution: 
Ugine Gueugnon 
Soc. Les tôles inoxydables et 
spéciales Ugine­Gueugnon 
{pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal 
seulement) 
{voir aussi: Forges de 
Gueugnon) 
Uginox 
( Voir: Gueugnon) 
tUsinon ­ Union sidérurgique 
du Nord et de l'Est de la 
France ­SA 
Division Châtillon 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
­ pour l'acier inoxydable 
Inoxium S A 
Division Pmduits Longs 
Adresse du siège: 
«~ 
59330­Haumont 
Rue Saint­Marcel 31 
(Boîte postale 31) 
75361 Paris Cedex 08 
10, rue du Général­Foy 
(Boîte postale 722­08) 
92307­Levallois­Perret 
100, ruedeVilliers 
(Boîte postale 326 
95531­Levallois Perret 
35. rue d'Alsace 
Courcellor II 
75426­Paris­Cedex09 
14, rue d'Athènes 





6, rue Daru 
case postale 79 508 
75426­Paris­Cedex09 
14, rue d'Athènes 





757 09 20 
757 12 20 
759 7000 
2806619 



























































Entreprises de distribution: 
- Usinor Vente 
- Usinor Export 
- Longometal 
Division (Ateliers Forges -
Fonderies) 
Division Produits Plats 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
- Usinor Vente 
- Usinor Export 














6, rue Daru 
75426-Paris-Cedex09 
8, rue d'Athènes 
case postale 21 509 
75361-Paris-Cedex 08 
6, rue Daru 
75426-Paris-Cedex09 
14, rue d'Athènes 
case postale 21509 
75361-Paris-Cedex 08 
6, rue Daru 
93212-La PlaineSt Denis 
150, avenue du 
Président Wilson 
93801-Epinay 





82, rue Edouard-Vaillant 
(Boîte postale 27) 
75116 Paris 




























































Programme de fabrication 























Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 



















Varmtvalsede f inpladei 























Rohblocke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 



































Σιδηρόκραμα, τ rt 
Χελώνες γι« χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 


















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliagcs 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds a béton 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderio 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coiis) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 








Blokken voor herwalsing 


















Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 











Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 






















Hot rolled sheets 



















Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
TñlRS galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamè á chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 














Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 






















Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
Τ ­ Thoma* 
M ­ S.emen» Martin 
B ­ Bessemer 
E ■ Electrique 
0 , ■ 0'yo.éne pu' L D . LO AC . 
OLP. Rotor. Kaltio et autres 
■ ­ Consommation propre 
A« ■ Qualité non indiquée 
Entreprises 
Compagnie universelle d'acétylène 
et d'electro metallurgi e 
Aciers d 'A l levard 
Entreprise de distribution: 
Daval 
ALPA­Aciéries et 
Laminoirs de Paris 
Société des aciéries d'Anzin 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
SA des forges Ô aciéries 
de Bonpertuis 
Forges et laminoirs de Bretagne 
FOB 
Forges et laminoirs de Breteuil 
S A 
Stc Métallurgique de Brevilly 
Carnaud S.A. 
Stè des forges de 
Basse Indre 
Stè des Aciers Spéciaux 
de la Chiers 
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■ Thomas 
■ Siemens Martin 
■ Bessemer 
­ Electrique 









Forges de Gueugnon 
Programme général 
Entreprises de distribution: 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
S.A. Iton ­ Seine 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
Société des aciéries de Montereau 
SAM 
Stè de Ferromanganese 
de Paris et d'Outreau 
Peugeot Loire 
Société nouvelle des aciéries de 
Pompey Pon pey égal imeni lef 
f« fM LF LR LT ι DPF ΟΡΗ Ρ RB LM PS FM PH PLA IPE PAL TF TN TM Tfc Tfl Tf» TG TP TR TE FN FBe F8a VN VE 
M - Siemens Martin 
Β - B n u r n n 
0} ■ Ο ίνο · " · Pu' L D , L D -A C . 
OLP Rotor. Kaldo et autres 
. · Consommation propre 
Entragni« 
P o n t ­ à ­ M o u s s o n S A . 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Pon t ­à ­Mousson 
2. Fume) 
P U M Stat ion Serv ice 
Acier 
Ac iénes et Laminoi rs 
de R ives 
Sacilor ­ Programme Général 
Programme par usine: 










D a v u m 
Daval 
Le Matér ie l de Vo ie 
Le fer b lanc 
<S.A.F.E.> ­
Société des aciers f ins de l'Est 
Hauts fourneaux réunis de 
S a u l nos & U c k a n g e 
Pmgramme par usine: 
1. Uckange 
2 . Saulnes 
S.A. des forges et aciéries du 
S a u t ­ d u ­ T a r n 















f m . 
f m . 















































































































































































































































































































































Τ ­ Thomas 
M " Siemens Marlin 
E ­ Electrique 
0 , ­ Oxygène pur; LO . LD.­A.C . OLP. Rotor. Kaldo et autres 
■ ' Consommation propre 
A ­ ­Qualité non indiquée 
Entrepris« 
Société lorra ine de laminage 
con t i nu S o l l a c S.A. 
Sé rémange ­ Ebange ­
Florange 
S o l m e r 
Fos­sur ­Mer 
Laminoi rs de S t r a s b o u r g 
Forges de S y a m 
T r a n c e i 
( U s i n o r ) ­ U n i o n s i d é r u r g i q u e d u 
n o r d de la France 
D i v i s i o n p r o d u i t s l o n g s 
Neuves Ma isons 
Bassin de L o n g w y 
Va lenc iennes 
Div is ion «Chat i l lon» 
Istsergues 
D iv is ion p rodu i t s p la ts 
D u n k e r q u e 
Dena in 
M a r d y c k 
M o n t a t a i r e 
Bische 
Fos 
L o n g w y (Tra in qua r to ) 
Thionv i l le 
Sedan 
Lamino i rs et aciéries d u 
V i e u x ­ M a r a i s 
Soc ié té V î n c e y ­ B o u r g e t 
Z i e g l e r S.A. 
Pmgramme général 
Pmgramme par usine: 
1. Desvres 
2. M o u z o n 
3. Sa in t ­Ouen 






































































































































































































































































































Programme ­ Aciers fins et spéciaux 
ENTREPRISES 
Aciers d'Allevard 
Entreprise de distribution: 
Le Cheylas 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des Aciéries d'Anzin 
Aubert & Duval S.A. 
Pmgramme par usine: 
1. Aciérie des Ancizes 
2. Gennevilliers 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
S.A. des torges et aciéries de Bonpertuts 
Aciéries de Champagnole 
1. Champagnole 
Aciers ι Aciers alliés 
LT 





PT. LM. PS, 
FM 
pour inoxydables a outils 
LFx. LR. , 
DPF. DPRx. 















L M . PS. FM 
Opérations diverses de parachèvement et traitement sur les produits tabriqués par l'usine des Ancizes 
TM, Tff 
PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
T M . Tff 
LF. LR. DPF. 
DPR 
PS, F 






L M , PS. FM 
LF. LR. DPF, 
DPR, FM 
AciOrS 




PT. LM, PS, 
FM 
LF ι Lingolsdaforge PT = Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM ­ Tôles moyennes LR ­ Lingolsderelamirage Cch ­ Coils a chaud PR ■ Profilés Tfc = Tôles minces à chaud LT = Lingots pour tubes CIr » Coils a l­oid F Feuillards et bandes a tubes Tff = Tôles minces à troia DPF Drrni produits pour forgo LM Autres lamines marchands LP ­ Urges plats x = Consommation propre DPR · Oemi produits pour felnminage PS Profils soeciaux TF ­ Tôles lortes 
ENTREPRISES 
S" des Aciers Spéciaux de la Chiers 






Société des forges de Clairvaux 
S.A. Cockerill D.R.c 
Programme par usine: 
Hautmont 59 
Société Commentryenne des Aciers Fins, 
Vanadium Alloys 
03600 Commentry 
DPF, PT, LM, 
PS, LF, LP 
DPF, PT, LM, 
PS, LF, LP 
LM, TM, Tfc, FM 
Lingots de re 
Lingots pour 
= Tôles moyenne 
= Tôles minces ί 






Pmgramme par usine: 
1. Le Creusot 





Aciéries et Usine Métallurgiques de 
Decazeville A.U.M.D. 
Société métallurgique et navale 
Dunkerque Normandie 
Aciers de construction 
LF. LR. LT 
LM, DPF, 
DPR, FM, PT, 
TF. LP. F 
LF. LR. LT. 
DPF. DPR. 
PT. LM. TF, 
LP 
LF, LR. PT, 
DPF, DPR, 
LM 
LF. LR. LM 
LFx, LRx. 
DPF 
LF. LR. DPF. 
DPR. PT. FM. 
LM 
DPF. DPR. 
PT. LM. FM 
PT 
Aciers allies 
LF, LR, LT. 
LM. DPF. FM, 
DPR, PT, TM, 
TF, LP 
LF, LR, LT, 
DPF. DPR. 
PT. TF, TM, 
LP 
LF, LR, PT, 
DPF, DPR, 
LM 
LF. LR. PT. 
LM. DPF. PS 
LFx. LRx. 
DPF 
LF. LR, DPF, 






LR, LM, LF, 
DPF, FM, PT 
DPF, FT. LM 
LR 
LF·. LRx 
DPF. LM. FM 
Aciers 
et rélractaires 
LFx, LRx, LM, 
DPF, DPR, 
PT, F. TF 
TM, PS, FM 
DPF, PT, LM, 
TF.TM 
LF, LR. DPF, 




PT. LM, FM 
Aders 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM, FM 






a outils alliés 
LF, LR, DPR, 
LM. FM. DPF 





LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
Aciers ' ä caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
speciales 
LFx, LR. LM. 
FM, F, TF. Tff 
LM. π 
Tff 
LF = Lingots deterge PT = Produits pour lubes sans soudure FM = Fil machine TM ■ Tôles moyennes LR . Lingots de leieminage Cch = Cotls a chaud PR ­ Prohlés Tic = Totes minces * chaud LT . Lingots pour tubes Cfr = Coilsàfrotd F = Feuillards et bandes à tubes Tfl ­ Tôles minces à Iro.d DPF ­ Demi­produits pour forge LM ­ Autres lamines marchands LP = Larges plais x = Consommation propre DPR = Demi­produits pour relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Fives­Cail Babcock­Denain 
Gouvy & Cie 
Établissements Grouaset 
Forges de Gueugnon 
Entreprise de distribution: 
Société des tôles inoxydables et 
spéciales 
Ugine­Gueugnon 
Aciéries Jaboulay LA.M.E.F. 
"áEhr 
LF. LR, LT. 
PT. DPF. 




LF, LR, LT, 
PT, DPF, 
DPR. LM, PS 
Aciers 
■ouiemenls inonydables et téfractaires 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
Aclara Aciers 
alliés Aciers rapides 
LM 
Aciers a caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
LF = Lingots de lorge PT = Produits pour tubes sans soudure FM ­ Fil machine TM = Tôles moyennes LR ­ Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tic = Tôles minces à chaud LT ­ Lingots pour tubes CIr = Coils à froid F ­ Feuillards et bandes à tubes Tfl ­ Tôles minces a fioid DPF = Demi­produits pour forge LM ­ Autres lamirés marchands LP ­ Larges plats ι = Consommation propre DPR = Demi­produits pour relaminage PS ­ Profils spéciaux TF Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Ets. Petrin S A 
Peugeot Loira 
Entreprises de distribution: 
1. Pont de Roide 
2. Société des aciers Inoxium S.A. 
3. Firminy 
Société nouvelle des aciéries de Pompey 
Aciéries et laminoirs de Rives 
Sactlor­Aciéries et Laminoirs de Lorraine S.A. 
Programme Général 





•S.A.F.E.» ­ Société des aciers fins de l'Est 
S.A. nouvelle du Saut­du­Tarn 
S.A. Forges de Syam 
Aciers 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 




DPF, PT, LM, FM 
DPF.PT, LM, FM 
DPF, PT, LF, LM 
LM, FM 
FM 
DPF, LM, FM, 
DPR 
LM, PS, LR 
LM, PS 
Aciers alliés 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 




DPF, PT, LM. FM 
DPF, PT, LM, FM 
PT 
DPF, LM, FM. 
DPR 
LM, PS, LR 
LM. PS 
Aciers 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 













LF, LR.. DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PS, LR 
Aciers 
alliés 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PS, LR 
Ac, . r . r ,p ,d„ 
Aciers à caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
LF « Lingots de forge PT = Produits pour tubes sans soudure FM ■ fi l machino TM = Tôles moyennes LR = lingots de relaminage Cch ­ Coils à chaud PR =■ Profilés Tfc " Tôles minces & chaud LT = lingots pou» tubes Cfr ­ Coils à froid F ­ Fcuillards et bandes a tubes Tff = Tôles minces S froid DPF ■ Demi­produits pour forge LM ­ Aulreslaminêsmarchands LP ­ Largesplats ■ = Consommation propre DPR = Demi produits pout relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles Iones 
ENTREPRISES 
Société Ugine Aciers 
Programme général 




Entreprise de distribution: 
Ugine­Gueugnon 
(Seulement pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal) 
(Usinor) ­ Union sidérurgique du nord de la 
France 
Programme général 
Division (Ateliers forges fonderies) 
Thionville 
Division rProduits long) 
Neuve Maisons 
Valenciennes 





PT, LM, FM 
LM 
DPF, DPH, 
PT. LM, FM 
Cfr, TH. F, DPR, 
TF, FM, LM, PF, 
Cch, LR., DPF. 
DPF. Lf.. LT 
LF„ LT. LR 
DPF,. DPF 








PT, LM, FM 
DPF, PT, LM 
DPF, DPH. 
PT, LM, FM 
LR, DPR, Cch. 
TF. TM. F. 
LR.. FM. LMP 
LP­LT 
DPF,. DPR 
LR.. DPR. LM 
FM 
PS. Ρ 
LR,. DPR. FM 
LM, P, F 
Aciers 
roulements 
DPF, PT. LM. 
FM 
DPF. PT. LM 
DPF. PT. LM, 
FM 
Aciers inoxydables et retrectBires 
LR, DPF, PT. 
LM. FM 
DPF, PT, LM. 
FM 




Cfr, Tff, Tf, 
TM, Tfc 
DPR, Cch, 
Cfr, TH. RF 
TM. Tfc 
Aciers 
DPF, LM, FM 
DPF. LM. FM 




DPF. LM. FM 





Aciers a caractéristiques 
physiques 











Montata i re 
B i ache 
Fos 
Longwy (Train quarto) 
Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais 
<­rsèr 
LR, DPR 
Cch. TF, TM 
Cch. TF. TM. F 
Cfr. Tff. F 
Cfr. Tff, F 
Cfr. Tff 
LR. DPR. 






Cch, TF. TM 
Cch. TF, TM. F 
LR. DPR. 














φ LOCATION OF WORKS 









Iron and Steel 
Producers' Association 

























































Cobh. Co. Cork 
Dublin 2 

























Programme de fabrication 






















Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 











































Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 



















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamè à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiero zincato 
Lamiere piombate 


















Blokken voor herwalsing 






naad loze buizen 







































Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 

















Production programme ­ Ordinary steels 
M ■ Siemens Martin »pen dearth 
Β Bessemer acid Bessemer 
E " Electric furnace 
0, ­ OiygenBlown 
L.D..L.D./A.C.0.L.P. Rotor, Kaldo and others 
X ­ All qualities 
Undemanding 0 9 ™ 
Irish Steel Limited 
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l im i l i li ; 
Groupements 
Associazioni Verenigingen 












A.C.P. (ved. Cividaie) 
A.d.S. - Acciaierie del Sud 
S.p.S. 
Serie ufficiale: 
A.F.B. (ved. Alpine) 
A.F.C, (ved. Cividale) 
A.FE.M. - Acciaierie 
Ferriere Mediterranee 
S.p.A. 
(Lavora per conto terzi} 














Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
7, av. des Nerviens 
Bte4 
20124 Milano 
Via Gustavo Fara, 39 
80026 Casoria (NA) 
Via Armando Diaz, 28 
80147 Napoli 
Via delle Repubbliche 
Marinare 69 
90010 Campofelice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
km 202 
25075 Nave (Brescia) 
Via Sorelle Minóla 23 































































í Ρ γι in m οίων 




1. Casoria (NA) 










ALFA. Acciai S.r.l. 
Alfer - Azienda laminazione 
Ferro S.p.A. 
Acciaierie ferriere 
Alpine S.pA. - A.F.B. 
Ferriera Alto Milanese S.pA. 
Acciaieria e tubificio 
Arvedi S.p.A. 
A.S.O. - Acciai Speciali 
Ospitaletto S.p.A. 
Ferriera Aurora S.pA. 
AVEG{vedi: Valbruna) 
Ferriere di Barghe S.pA. 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
AFV - Acciaierie e temere 
Vicentine Beltrame S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
AFV Stahlvertriebsges.m.b.H. 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bettoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione: 
1. Comprosid S.pA. -
Commercio prodotti 
siderurgici 




Via San Polo, 152 
25055 Pisogne (Brescia) 
Via Milano, 146 
10050 Borgone di Susa 
(Torino) 
Strada Statale del 
Moncenisio 




Via Asiago, 187 
26100 Cremona 
Zona Porto Canale 
(Casella postale 142} 




Via Bassolino, 2 
25070 Barghe (BS) 
Loc. Ponte Re 





Viale della Scienza 





Via Molin Nuovo, 39 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 




e 8 296 
(Ol i ) 
9 645 096 

























































































Acciaierie di Bolzano S.pA. 
Imprese di distribuzione: 
- Mercato nazionale: 
1. S.IAU. -Società 
italiana acciai utensili 
2. Soc. It. Uginox p.az. 
- Germania: 
Bozenstahl Vertriebs G.m.b.H. 
Ferriere di Borgaro S.pA. 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
SIAS Società italiana acciai 
Speciali p.A. 
BredinaS.R.L. 
Siderurgica Busalla S.pA. 
Acciaierie e Ferriere 
Busseni S.pA. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Acciaieria e Ferriera del 
Caleotto S.pA. 
Acciaierie di Calvisano S.p.A, 
Cantieri Metallurgici 
Italiani S.p.A. - CMI 
Acciaierie Ferriere 
di Carotino S.p.A. 




Via Eritrea, 8/10/12 
39100 Bolzano 
Zona Industriale 
Via A. Volta, 4 
Milano 
Via Fabio Ftlzi 24 
10125 Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
4100 Duisburg 
Am Kaiserberg 6-8 
Postfach 101803 
10071 Borgaro Torinese 
Strada del Francese, 
13/17 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia, 8 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia, 8 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Campagnola 
16012 Busalla (Genova) 
Via Milite ignoto, 4 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia, 209 
(Casella postale 227) 
33100 Udine 
Viale Duodo, 44 
(Casella postale 31) 
22053 Lecco (Como) 
Via Ferriera, 5 
(Casella postale 239) 
2501 2 Viadana 
dì Calvisano (BS) 
Via Kennedy 
801 33 Napoli 
Piazza Municipio, 84 




Via Bergamo, 1484 
00132 Pantano 
Borghese-Roma 













































































Borg a ro 
Torinese 
Strada del 



























, m p _ 
Ferriera Castellana S.pA. 
Acciaieria e Ferriera 
di Catania S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 




Pietro Maria Ceretti 
S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Amfer ­ Azienda Metalli 
e Ferro S.p.A. 
Ferriera di Ceto S.p.A. 
F. di C. Fonderie di Chiarì 
S.pA. 
Cima S.pA. 




Acciaieria Fonderìa Cividale 
S.p.A. ­ AFC 
Acciaieria di Cividate al Piano 
S.pA. 
Sede ufficiale: 
CM1 (vedi: Cantieri) 
Co. Gè. Fer S.p.A. 
Co. Gè. Me. S.pA. 
Compagnia Generale Metalli 




Riese Pio X 
(Treviso) 
Via Castellana. 75 
95100 Catania 
V3 Strada, n. 16 
Zona Industriale 
C. Ρ. n. 436 
95100 Catania 
V3 Strada, n. 16 
Zona Industriale 
C. P.n. 388 
28020 Pallanzeno 
(Novara) 
(Casella postale 1) 
20149 Milano 
Via Monte Rosa. 16 
25040 Ceto (BS) 
Via Nazionale 
25032 Chiari 
Via S. Pellico, 32 
(Casella postale 
1 7/9454) 
22057 Olginate (Como) 
Via dell'Industria, 21 
3501 3 Cittadella 
(Padova) 
B. go Vicenza, 92 
36100 Vicenza 
Stradella dell'Isola, n. 1 
33100 Udine 
Via Poscolle 1 la 
(Casella postale 1 55) 
24050 Cividate 
al Piano (BG) 
Loc. Molta Alta 
25076 
Odo!o­BS 
S. Zeno 1 6D 
3701 5 Domegliara 
(Verona) 
Via Valpolicella. 10 
26041 Casalmaggiore 
(CR) 
(Casella postale 21) 
11100 Aosta 


























































































Impresa di distribuzione: 
S.IA.S. ­ Società Italiana 
Acciai Speciali p.A. 
Cortenuova S.p.A. 
Acciaierie/Ferriere 
Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende 
esclusivamente prodotti 
tubolari) 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettrosiderurgica Italiana 
S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Carlo Tassara S.p.A. 
Acc. Elett. Pio. Faggian S.pA. 
Falci S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.pA. 
Imprese di distribuzione: 
1. Celestri &C. ­S.p.A. 
2. Società nazionale ferro 
metalli e carboni S.p.A. 
,«.«=. 
10121 Torino 
Via S. Quintino 28 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia 8 
(Casella postale 3883) 
24058 Cortenuova 
(Bergamo) 
Fraz. S. Maria del Sasso 
101 29 Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 1 5 
2601 3 Crema 
Viale S. Maria della 
Croce, 9 
(Casella postale 71) 
20121 Milano 
Via Brera, 19 
(Casella postale 4095) 
25047 Dario Boatio 
Terme (Brescia) 
Via Prade, 1 
(Casella postale 9) 




Via L da Vinci, 3 
19100 La Spezia 
Via del Molo, 64 
C.P. 351 
12025 Dronero 
Via Cuneo 3­5­7 
20121 Milano 
Corso G. Matteotti, 6 
(Casella postale 1179) 
201 22 Milano 
Corso di Porta Romana, 
89 
20124Milano 
Via Fabio Filzi, 24 
Telefono 










































































2. San Didero 
(Torino) 
Crema 






























Ferramenta e Metalli S.p.A. 
4. S.IA.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
F.A.S. - Ferriere Acciaierie 
Sarde S.p.A, 
F.A.S. - Ferriere Acciaierie 
Sud S.p.A. 
Sede ufficiale: 
F.B.I. - Ferriera 
Bulloneria Italiana S.r.L.: 
Ferriera Fenotti & C. S.pA. 
Fenottì & Cornini S.pA. 






FE. RI. 0. S.p.A. - Ferriere 
Rivoli Osoppo 
Ferradriatica S.p.A. 
Acciaierie Ferrerò S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Celestri & C. S.p.A. 
Nuova Ferrosider S.p.A. 
indirizzo 
35100 Padova 
Via Fra Eremitano, 12 
20131 Milano 
Via Ampère, 87 
09 100 Cagliari 
Viale Elmas, n. 216 
(Casella postale 244) 
97016Pozzallo 
(Ragusa) 
(Casella postale 62) 








Via A. Fracassino 29 
25075 Nave (Brescia) 
Via Trento, 26 
25017 Lonato 
(Brescia) 
Via Industria, 23 
37015 Domegliara (VR) 
Passagio Napoleone 4 
IO 128 Torino 
Corso G. Ferraris 67 
33010 Rivoli di Osoppo 
(Udine) 
Zona Industriale 
6301 3 Grottammare 
(Ascoli Piceno) 
Via S. Paterniano 96 
C.P. 83 
10148 Torino 
Via Paolo Veronese, 
324 
20122 Milano 
C. so Porta Romana. 89 


































































































l „ p , „ . 
Ferrostabia S r i . 
F.I.L. - Fabbrica 
italiana lamiere S.p.A. 
FIT Ferrotubi 
Fabbrica Italiana Tubi 
Ferrotubi S.p.A. 
Acciaieria Foroni S.p.A. 
Fucinati S.p.A. 





Sr i . 
(lavora per conto terzi) 
Hanil Italia S.r.l. 
Sede legale 
Sede amministrativa 
I.L.F.O. Industria laminati 
ferrosi odolesi S.r.l. 
Ilssa-Viola - Industria lamiere 
speciali Carlo Viola S.p.A. 




di Stabia (NA) 




Via N. Gallino, 63 
(Casella postale 50) 
20123 Milano 
Via Lanzone, 4 
(Casella postale 1240) 
21055 Goda Minore 
(Varese) 
Via A. Colombo, 285 
25050 Sellerò (Brescia) 
Via Nazionale 5 
20151 Milano 
Viale Certosa 249 
(Casella postale 3997) 
37100 Verona 
Lungadige 
A. Galtarossa, 21 
(Casella postale 521) 
25055 Pisogne (BS) 
Via Govine 
24100 Bergamo 
V.G. dAlzano, 5 
25040 Gianico (BS) 
Via Carabe, 7/9 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 1/D 
20159 Milano 
Via Carlo Farini, 47 
(Casella postale 3280) 
201 59 Milano 
Via Benedetto Marcello 2 






























































































I.R.O. - Industrie riunite odolesi 
S.r.l. 
Italfond S.p.A. 
Fonderie acciaio e leghe 
speciali 
Italghisa S.pA. 
Impresa di distribuzione: 






1 ) Ufficio vendite italsidei-
Bologna 
2) Ufficio vendite Italsider-
Genova 
3) Ufficio vendite Italsìder-
Milano 
4) Ufficio vendite Italsìder-
Napoli 
5} Ufficio vendite Italsider-
Padova 
6) Ufficio vendite Italsider-
Roma 
1) Ufficio vendite Italsider-
Torino 
« r t a , 
33058 S.Giorgio 
die Nogaro (Udine) 
Via E. Fermi 
Casella postale 42 
Tavagnacco (Ud) 
Via Alfieri, 5 
Maniago (PN) 
Via Industrie 4 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 1 2 
25021 Bagnolo Mella 
(BS) 
Via Industriale 
25021 Bagnolo Mella 
(Brescia) 
Via A. Gramsci, 184 
(Casella postale 1 ) 












1 61 28 Genova 
Piazza Dante. 7 
20121 Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
801 33 Napoli 
































































































, m p , „ . 
Organizzazione 
­ commerc ia le 
per l 'estero: 
Siderexport S .pA . 
I T A ­ T U B I ­ I n d u s t r i a tub i 
acciaio S.p.A. 
Siderurgica Landini S.p.A. 




Acciai Special i S.p.A. 
Lavezza r i ­ L a m i e r e S u d 
Uffici e stabilimento 
Sede socia/e: 
Acciaier ie e ferr iere 
del Lazio S . p A . 
Sede amministrativa: 
Sede ufficia le: 
Acciaier ie e ferr iere 
Lea l i Luigi ­ S.p.A. 
Laminati Lisert S.p.A., 
Ferriere di Mon fa l cone 
L.M.V. ­ Lavorazione Meta l l i 
Var i S.p.A. 
Acciaieria di Lonato S . p A . 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
Lucchini Siderurgica S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commercia/e: 
Sede lega/e 
M a c c h i o r l a t t i 
D a l m a s & Figli S.p.A, 
,„,„,„„ 
161 2 9 Genova 
Viale Brigata Bisagno 2 
1 2 0 3 5 Racconig i (CN) 
Strada Statale 2 0 , 
Km. 27 
3 3 1 0 0 Udine 
V iaCa la ta f im i 21 
(Casella postale 277 ) 
Faè di Longarone (BL) 
2 5 0 1 6 G h e d i ( B S ) 
Via M. Buonarrot i 5 
0 0 0 4 0 Pomezia 
Pratica di Mare 
Via di M o n t e d 'Oro 
8 0 1 2 1 Napo l i 
Via dei Mi l le , 61 
0 0 0 4 0 Pomezia (Roma) 
Via dei Castell i Romani . 
1 0 2 
8 0 1 2 1 Napol i 
P .zzade i Mar t in i . 30 
2 5 0 7 6 Odo lo (Brescia) 
Via Gar ibald i , 5 
(Casella postale 6) 
3 4 0 7 4 Mon fa l cone 
(Gorizia) 
V i a T i m a v o 
C.P. 87 
2 5 1 0 0 Brescia 
Via Stret ta, 32 
2 5 0 1 7 Lonato (Brescia) 
Via Salvo d 'Acqu is to , 19 
2 5 0 1 7 Lonato (Brescia) 
Via Salvo d 'Acqu is to , 15 
2 5 1 0 0 Brescia 
Via Oberdan, 6 
2 0 1 2 1 Mi lano 
Piazza Repubbl ica, 10 
1 0 0 7 1 Borgaro 
Torinese 
Via Tor ino, 2 8 
( 0 1 0 ) 5 4 9 4 1 
(0172 ) 
8 6 2 2 1 
8 6 1 5 5 
(0432 ) 
2 0 6 8 5 1 
9 0 2 0 6 1 / 2 / 3 
9 1 2 0 4 5 1 ­ 4 
9 1 2 1 3 7 1 
4 0 0 8 4 4 
(0365 ) 
8 6 0 4 0 1 / s e r i e 
(0481 ) 
73 5 4 4 
7 3 0 7 2 
( 0 3 0 ) 
3 0 3 6 4 1 
(030) 
9 1 3 0 8 2 1 
(030) 
9 1 3 0 4 1 2 
3 0 3 7 8 1 / 4 
3 9 2 4 5 1 / 5 
8 8 Π 1 
4 7 0 1 0 4 9 











2 7 0 2 0 2 
S D X G E I 
2 1 0 3 4 8 
4 5 153 
3 0 0 5 8 8 
6 1 1 0 4 6 
3 0 0 0 4 0 
Leali I 
4 6 0 4 9 7 
Lisert 
3 0 0 3 4 3 
3 0 0 0 1 4 
Lucbs I 
3 0 0 8 6 
Lucca 
2 0 0 5 8 6 
Mac fem 1 
Ubicazione degli 
Racconigi (CN) 




Tel. ( 0426 ) 















1 . Casto 








Mugliano Alpi S.r.l. 
La Magona d'Italia S.p.A. 
Metallurgica Marcora s.a.s. 
Martin 
(vedi: O.R.I. Martin) 
Acciaierie Megara S.pA. 
Siderurgica Meridionale -
Stefana Antonio S.pA. 
Acciaierie e tubificio 
Meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.pA. 
Metalgoi di Goi Vittorio & C. 
S.n.c. 
Minifer5.pA. 
Impresa di distribuzione: 
(vedi: FE.RI.O.) 
Acciaierie di Modena S.pA. 
Siderurgica Monfalcone 
(vedi: SI. MO.) 
Ferriera Montesanto - Società 





Acciaierie e ferriere di 
Nembro S.pA. 
Ferriere Nord S.pA. - Gruppo 
Pittini 
indirizzo 
12060 Maghano Alpi 
(Cuneo) 
Via Domenico Rossi 
50123 Firenze 
Via Strozzi, 6 
(Casella postale 383, 
50100 Firenze) 
21052 Busto Arsizio 
(Varese) 
ViaGoito, 19/20 






86039 Termoli - CB 
Loc. Bosco Cattaneo 
(Casella postale 59) 
70121 Bari 
Corso Cavour, 130 
(Casella postale 268) 
22036 Erba (Como) 
Via G. Leopardi, 39 
25100 Brescia 
Viale S.Eufemia, 184 
(Casella postale 34) 
33030 Buid (Udititi) 
Via S. Floreano, 64 
41100 Modena 
Via Paolo Ferrari, 143 
(Casella postale 427 
centro) 
34170 Gorizia 
Viale Trieste, 74 
24027 Nembro 
(Bergamo) 
Via Marconi, 8 

















339521 I Tubificio 
339513 Bari 
(031) 641023 Metallurgica 
642 215 j Meroni 



































































O.L.S. - Officine laminatoi 
SebinoS.pA. 
Ferriere Ongari S.r.l. 
O.R.l. Martin -S.pA. 
Acciaieria e Ferriera di 
Brescia 
Ori Martin Sud S.pA. 
Fratelli Orsenigo S.pA. 
Ospitaletto 
(veoï.A.S.O.) 
Ferriera Padana S.pA. 
Fratelli Pasini di 
Alessio S.r.l. 
Acciaierie-Ferriere 




Acciaierie di Piombino S.p.A. 




25076 Odolo (Brescia) 
ViaG. Marconi, 4 
25055 Pisogne (Brescia) 
Via Milano, 9 
(Casella postale 9) 
46045 Marminolo 
(Mantova) 
Via Goitese, 64 
25100Brescia 
Via Scuole S. 
Bartolomeo, 21 
(Casella postale 409 
Brescia) 
03024 Ceprano (FR) 
Via Oger Martin 
(Casella postale 16) 
20121 Milano 
Via Senato, 37 
35100 Padova 
Via Silvio Pellico, 11 
(Casella postale 555} 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 34 
25100Brescia 
Via Orzinuovi, 2 
57025 Piombino 
(Livorno) 
Viale della Resistenza, 2 
Genova 




Via Mortara 7 































































































di Dio, 6 
(Novara) 









Nuova Acciaierìa di Pisogne 
S.p.A. 
AFP -Acciaierie 
Ferriere del PO S.pA. 
Sede amministrativa: 
Sede legale: 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Martin S.pA 
Ferriera Ponte Chiese di 
Zannatta F.lli fu 
Giulio S.n.c. 
Acciaieria di 
Porto Nogaro S.r.l. 
Ferriera Prealpina S.pA. 
Predalva acciaieria e ferriera 
S.r.l. 
Indirizzo per fa 
corrispondenza commercia/e 
Sede lega/e 
Ferriera di Pregasti ne S.A.S. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli 
S.pA. 








Viale Certosa, 249 
46020 Villa Poma 
(Mantova) 
Via Roma Sud, 41 
11026 Pont St-Martin 
(Aosta) 
ViaS. Erasmo, 41/43 
25080 Prevalle (Brescia) 
Via Ponte Clìsi 
33058 S.Giorgio di 
Nogaro (UD) 
Via E. Fermi 
25068 Sarezzo (Brescia) 
Via Antonini, 104 




(Casella postale 1) 
25100 Brescia 






Via Elettricità 2B 
(Casella postale 4074) 
30173 Mestre (Venezia) 













































































Prof i lati nave S.p.A. 
La Prosider S.p.A. 





Redaelli Sidas S.p.A. 
Siderurgia Acciai Speciali 
Impresa di distribuzione: 
Acciai Bofors-Redaelli S.p.A. 
(ABR) 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A 




Ferriera di Roè Volciano S.pA. 
Acciaieria di Rubiera S.pA. 







Acciai Speciali S.pA. 
S.A.F.A.U. -
Acciaierie Ferriere di Udine 
S.pA. 
indirizzo 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia km 7 
25070 Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Strada del Bosco 
70054 Giovinazzo (Bari) 
Via B i tonto, 62 
20027 Rescaldina 
(Milano) 
Via Castellanza, 47 
20145 Milano 
ViaG. Prati, 9 
20138 Milano 
Via Rogoredo, 7 
Milano 
Via Cucchiari, 1 7 
(Casella postale 1796) 




Vìa Vincenzo Monti, 15 
25077 Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(Casella postale 3) 
41100 Modena 
Via S. Cataldo, 115 
(Casella postale 379) 
20129 Milano 
c/o Ditta Bruno 
Diomelli 
viale Premuda, 38/A 
241 00 Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(Casella postale 198) 
36077 Tavernelle di 
Altavilla 
(Vicenza) 
Via S. Pio X, 34 
33100 Udine 






































































































i m p * . 
Impresa di distribuzione 




Metallurgica San Bonifacio 
S.pA. 
Ferriere San Carlo S.pA. 
Ferriera San Pietro S A.S. 
Ferriere Sant'Anna S.pA. 
Sede 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 




Ferriera Sarda S.pA 
Ferriere Acciaierie Sarde 
(vedi: F.A.S.) 
S.E.1.1. ­ Esercizi Impianti 
Industriali S.pA. 
(Lavora solo in 
trasformazione) 
Laminatoio del Sempione 
S.pA. 
SIAS 
(vedi: Breda, Cogne) 
Side rad ri a S.pA. 
Nuova Sidercamuna S.p.A. 
Siderland S.pA. 




G. Vasari, 8 
(Casella postale 465) 
37047 San Bonifacio 
(Verona) 
Via dell'Industria, 38 
25070 Caino (Brescia) 
Via Nazionale, 1 
31050 
Monastier di Treviso 
ViaS. Pietro Novello, 8 
20122 Milano 
P.za Erculea, 11 
21018 Sesto Calende 
Via delle Ferriere, 1 7 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane, 54/56 
25010 S.Zeno Naviglio 
(BS) 
Via Industriale, 81 
07046 Porto Torres 
Sassari 
(Casella postale 75) 
25053 Malegno 
(Brescia) 
Via aw. Maffeo G heza, 8 
28035 Crevola 
d'Ossola (Novara) 
(Casella postale 40 
28037 Domodossola) 
45011 Adria (RO) 
Zona Industriale, 29 
25040 Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via Vittorio 
Emanuele II, 46 
Mezzolombardo 
(TN) 
























































































Sideras - Siderurgica Rivoli di 
Osoppo S.p.A. 
Siderpotenza S.pA. 
Sider Tronto S.p-A. 
Sidom S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Indirizzo commerciale: 
Sede legale: 
Impresa di distribuzione: 
Lucam S.pA. 
Simet - Società industriale 
metallurgica di Napoli 
S.pA 
SI. MO. Siderurgica 
Monfalcone S.pA. 
S.I.S. - Società industrie 
siderurgiche S.N.C. 
S.I.S.M.A. - Società industrie 
siderurgiche meccaniche e 
affini S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
Comfede Saprometa S.pA. 
Solafer S.r.l. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie di Sovere di 
L. Michetti 
Acciaierie e ferriere 
Stefana Antonio S.pA. 
Acciaierie e ferriere Stefana 
Fratelli fu Girolamo S.p.A. 
Ind,,,,, . 
Udine 
Via Calatafimi 21 
(Casella postale 277) 
63013 Grottammare 
<AP) 
Via S. Paterniano, 96 






63033 Centobuchi (AP) 
Via Fosso Nuovo 
37015 Domegliara (VR) 
Passaggio Napoleone, 4 
10100 Torino 
Via G. Ferraris, 67 
50126 Firenze 
Viale Europa, 133 
80147 Napoli 
Via Stefano Barbato, 16 





(Casella postale 112) 
33010 Reana del Roíale 
(Udine) 
Via Centrale, 45 
(Casella postale 6) 
20123 Milano 
Via Caradosso, 16 
(Casella postale 3294) 
20123 Milano 
Via Caradosso, 16 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia, 205 
24060 Sovere 
(Bergamo) 
Via Baroni, 4 
25100 Brescia 
Via Conicchio 42 
(Casella postale 263) 
25075 Nave (Brescia) 
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ι™,«. 
Acciaierie del Sud ­ A.d.S. 
(vedi: A.ü.S.) 
Ferriere Acciaierie Sud 
(Vedi: F.A.S.) 
Acciaierie Ferriere 







Sede e stabilimento 
Teksid S.p.A. 
Filiali e uffici di vendita: 
Uffici di rappresentanza 
all'estero: 
Teksid France S.A. 





Viale Certosa, 249 
12076 Lesegno(CN) 
Strada Statale 28 Nord 
20124 Milano 
Via Maura Macchi, 35 
25043 Breno (Brescia) 
Via L Da Vinci, 3 
10149 Torino 
Corso Mortara, 7 
10131 Torino 
Via Luisa del Carretto. 58 
20092 Cinisello 
Balsamo (MI) 
Viale Fulvio Testi, 136 
401 38 Bologna 
Via del Fonditore. 12 
Zona Roveri 
35100Pdduvd 
P.zza De Gasperi 32/2 
50129 Firenze 






75 bis, ruede Bellevue 
4047 Dormagen 1 1 
(Nievenheim­Delrath) 
Siemensstr. 14 
Industriegebiet Β 9 
London W1X6EE 
35 Berkeley Square 
New York N.Y. 10022 




















493 50 33 
(0212) 













































imp, , , . 
Imprese di distribuzione: 
PROSIDEA ACCIAI S.p.A. 
COFERMET S.p.A. 
(per i prodotti in 
acciai inossidabili) 
Terni - Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 





Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione commerciale 
Sede legale 
Imprese di distribuzione: 
Ufficio vendite per la 
Lombardia e provincia 
di Novara e magazzino 
Ufficio vendite per 
il Piemonte 
Ufficio vendite per il 
Lazio e l'Umbria 
Uffici di vendita 
all'estero: 
INTERSTEEL 




Danimarca, Austria e 
Germania) 
ROBERN STEELS Ltd 
(Gran Bretagna e 
Irlanda) 
T.I.M. srl - Trasformazione 
Industriale Metalli s.r.l. 
,nd„,zzo 
10126 Torino 
Corso Spezia, 22 
20092 
Cinisello Balsamo (MI) 
Viale Fulvio Testi, 136 
05100 Terni 
Viale Benedetto Brin, 
218 
00185 Roma 
Viale Castro Pretorio, 
122 
(Casella postale 502 
di Roma) 
20090 S. Maurizio al 
Lambro (MI) 
Via Cesare Battisti. 
156-8 
(Casella postale 3545, 
Milano) 
05100 Terni 
Viale B. Brin, 171 
20090 S. Maurizio 
al Lambro (MI) 
ViaC. Battisti, 156 
10122Torino 
Via Cernaia, 18 
05100 Terni 
Viale B. Brin, 171 
92 Clichv 
98 Bd. Victor Hugo 
4040 Neuss 1 
Krefelderstr. 66 
London SW1 
309/31 5 Princes' 
House 


































































Terni-V. le B. 
Brin 171 





Acciaierie del Tirreno 
S.p.A. 
Sede legale: 
Indirizzo per la 
corrispondenza: 
Officine ToHolutti S.n.c. di 
G.&C.Toffolutti 
Ferriera Tre Valli S.pA 
Acciaierie Valbruna S.p.A. 
Ferriera Valchiese S.pA. 
Ferriera Valsabbia S.pA. 




Acciaierie Venete S.pA 
Acciaierie Veronesi S.pA. 
Vicentine Beltrame 
(vedi Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.pA. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commercia/e: 
Sede legale: 
Ferriera Vittoria S.r.l. 
F.lliZanatta 
(vedi: Ponte Chiese) 





Viale Boccetta Is 376/70 







Via Adriatica. 105 
25040 Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via A. Manzoni 73 
36100 Vicenza 
Viale della Scienza (Z.l. 
25078 Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi, 20 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Marconi 




33030 Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(Casella postale 24) 
35020 Camin-Padova 





17013 Albisola Superiore 
(Savona) 
Via dei Conradi, 18 
16121 Genova 
Via Domenico Fiasella, 
3-11 
25076 Odolo (Brecia) 
Via Bescia 22/A 
20146 Milano 
Piazza Napoli. 38 






























































































Programme de fabrication 














Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots lil fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 






Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 








Χελώνες γιά. χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 


































Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 




































































































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 











Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils á froid 
Ronds à béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 










Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 








Blokken voor herwalsing 






naad loze buizen 
Tôles mi 
nces à froid 
nces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamé à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 




















































Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 


















Programma di produzione ­ Ghise e acciai comuni 
Τ » Thomas 
M = S.emens Marim 
Β » Bessemor 
E ­ Elettrico 
0 , ■ Ossigeno pulo LO. 
LD A C . Rotor, «aldo ecc 
. m p « . 
A . d . S . 
1. Casor ia 
2 . Barra 
3. A g n a n o 
4 . Giu l ianova L ido 
A . F E . M . ­ Acc ia ier ie Ferr iere 
Med i te r ranee 
(lavora per c o n t o terzi) 
Λ . Ι ­ . Ι .Μ. ­ Acc ia ier ie 
ferr iere indust r ie meta l l u rg i che 
d i Fenot t i e Z a n o l a 
A . L F . A . Accia i ­ S.r.L 
A l f e r ­ Az ienda laminaz ione fer ro 
S . p A . 
Acc ia ier ie ferr iere A l p i n e S . p A . 
Ferriera A t t o M i l a n e s e S . p A . 
Accia ier ia e tub i f i c io 
A r v e d i S . p A . 
A .S .O. Ospi ta le t to 
Ferriera A u r o r a S . p A . 
Ferr iere di B a r g h e S.p.A. 
Basfer ­ Lamina to io B a s s o l i n i 
D a n i e l e e F ra te l l i S .N.C. 
( L a v o r a pe r c o n t o te rz i ) 
AFV ­ Acc ia ier ie e ferr iere v icent ine 
B e l t r a m e S . p A . 
G.B. B e r t o l i f u G i u s e p p e 
S . p A . Of f i c ine Fratel l i 
B e r t o l i f u Rodo l fo 
Imprese di distribuzione 
1 C o m p r o s i d Pero 
2 . S.I.F Vi l lesse 
B i s i d e r S . p A . 
Ferriere di B o r g a r o S ρ A 
B r e d a S i d e r u r g i c a S . p A . 
Impresa di distribuzione: 
SIAS Socie tà Ital iana acciai 
special i p A . 
B r e d ina S.R.L 
Siderurg ica B u s a l l a 
S.pA 
A c c e Ferr iere B u s s e n i S . p A . 































































C c h 



























































A « , 










































































Τ ■ Thorn« 
M ■ Siemens Marim 
Β * Bessemer 
E ­ Elettrico 
0 , · Ossigeno puro L D . 
LD AC . Roto'. Kal do ecc 
■ ­ pe* l'uso interno 
Imprese 
Acciaieria e ferriera del Caleotto 
S.pA. 
Programma per stabilimento: 
1. Cai eotto­Lecco 
2. Artenico­Lecco 
Acciaieria di Calvisano S.pA. 
Cantieri Metallurgici Italiani 
S.pA. 
Acciaierie Ferriere di Caronno S.p.A. 
Stab. Caronno PILA (VA) 
Ferriera acc. Casilina S.pA. 
Ferriera Castellana S.p.A. 
Acciaierie e Ferriera 
Catanie S.p.A. 





Ferriera di Ceto S.pA. 
Fonderie di Chiari 
Cima S.p.A. 
Società Ferriera di Cittadella S.p.A. 
Acc. Fond. Cividale S.pA 
Acciaieria di Cividate al Piano 
S.pA. 
Co. Gè. Fer S.p.A 
Co. Gè. Me. S.p.A 
Nazionale Cogne S.pA. 




Acciaierie ferriere trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Programma per stabilimento: 
1. Bruzólo 
2. San Didero 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C S.pA. 
Dalmine S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettro siderurgica Italiana S.p.A. 
Falci S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 






















































































































































































































































































M ­ Siemens Martin 
E ­ Elettrico 
0 , =■ Ossigeno puro: L D . 
LD.­A.C.. Rotor. Kaldo ecc 
> ­ per l'uso interno 
Imprese 
F.A.S. ­ Ferriere 
Acciaierie Sarde S.pA. 
FA.S. ­ Ferriere 
Acciaierie Sud S.pA. 
F.B. 1. ­ Ferriera Bulloneria 
Italiana S.r.l. 
Ferriera Fenotti 4 C. 
Fenotti & Cornini S.pA. 








Acciaierie Ferrerò S.pA. 
1. Torino 
2. Settimo Torinese 
Nuova Ferrosider S ρ A 
Ferrostabia S r i 
F.I.L. ­ Fabbrica italiana lamiere 
S.pA. 
FIT Ferrotubi S.p.A. 
Riva Trigoso 
Fucinati S.pA. 
Officine e Fonderie Galtarossa 
Laminatoio Govine S r 1 
HANIL Italia S.r.l. 
Pmgramma per stabilimento: 
1. Artogne 
2. Gianico 
I.L.F.O. ­ Industria Laminati 
Ferrosi Odolesi S.r.l. 
Indumeta! S.p.A. 
Inossman S.p.A. 
I.R.O. · Industrie Riunite Odolesi 
Italfond S.pA. 
Italghisa S.pA. 




Programma per stabilimento: 
1. Bagnoli 
2. 0. Sinigaglia. Genova 
3. Lovere 
4. Marghera 
5. Novi Ligure 









































































































































































































































































































Β ­ Bessemer 
E ­ Elettrico 
0> ■ Ossveeno puro L D . 
LD AC . Rotor. KalrJo ecc 
ι ■ per l'uso interno 
lmp.es* 
9. Taranto 
I T A ­ T U B I ­ I n d u s t r i a 
Tubi Acc ia io 
Siderurgica L a n d i n i S .pA . 
L A S . Laminazione 
Accia i Special i S .pA . 
Accia ier ie e ferr iere del Laz io 
S . p A . 
Accia ier ie e ferr iere Lea l i Luigi 
S .pA . ­ Odo lo 
Laminat i L i se r t s S .pA . 
L .M.V. ­ Lavorazione Meta l l i 
Vari S.pA. 
Acciaieria di Lonato S pA. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
Lucchini Siderurgica S.pA. 
Pmgramma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Mura 
2. Set t imo Torinese 
3. Sarezzo 
Macchiorìatti Dalmas e Figli 
S.p.A 
La Magona d'Italia S.p.A. 
Metallurgica Marcora S.p.A. 
Acciaierie Megara S.p.A 
Siderurgia Meridionale 
Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali 
S.pA 
Metallurgica Meroni 
Metalgoi di Goi Vittorio 
Miniler 
Acciaierie di Modena S.p.A. 
Ferriera Montesanto SA S. 
Acc. e Ferriere di Nembro S.pA. 
Ferriere Nord S.pA. 
1. Sit ieros (Acciaieria) 
2. Ferriere Nord (Laminatoio) 
Olifer S.R.L 























































































































































































































































Τ ­ Thomas 
Μ ­Siemens Martin 
Β = Bessemer 
E ­ Elettrico 
Oj ■ Ossigeno puro: L D . 
LD ­A.C. Rotor. Kaldo ecc 
■ ­
Pmgramma per stabilimento: 
1. Pisogne via Trobiolo 
2. Pisogne vía Milano 
Ferriere Ongan S.r.L. 
O.R.I. Martin ­ Acciaierie 
e ferriera di Brescia S.p.A. 
ORI Martin Sud S.pA. 
Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Ferriera Padana S.pA. 
Fratelli Pasini di Alessio S.r.l. 
Acciaiare ferriere tubifici Pietra 
S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Brescia: Via Orzinuovi 
2. Brescia: Via Dalmazia 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 







Nuova Accierie di Pisogne S.p.A. 
AFP ­ Acciaierie e ferriere 
del PO S.pA 
Ferriera Ponte Chiese di 
Zanella FJli fu Giulio 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria di 
Porto NogaroS.r.I. 
Ferriera Prealpina S.pA 
Predalva acc. e fair. S.r.L 
Ferriera di Progestine SAS. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli 
S.pA 
Programma generale 








Acciaierie e ferriere Pugliesi 
S.pA ­ Giovtnazzo 













































































































































































































































































M a Siemens Martin 
B = Bessemer 
E ■ Elettrico 
O, ­ Ossigeno puro L D . 
LD AC . Rotor. KalrJo ccc 
■ ■ pe* luso .memo 
imprese 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.5 
Metallurgica Luciano Rumi S.pA. 
SAF A U . ­ S.pA. 
Acciaierie e ferriere di Udine 
Imprese di distribuzione: 
1. Docks 
2. Siderlandmi 
San Bonifacio S.pA. 
Ferriera San Carlo S.p.A. 
Ferriera San Pietro S.A.S. 
Acc. Ferriere SantAnna S.p.A. 
Sid Comm. Santo Stefano S.p A. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
SE.1.1. Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
[lavora solo in trasformazione) 
Laminatoio del Sempione 
Sideradria S.p.A. 
Nuova Sidercamuna S.p.A. 
Siderland 




Sider Tronto S.p.A. 
Sidom S.p.A 
(lavora per conto terzi) 
Simet ­ Società industriale 
metallurgica di Napoli S.p.A. 
SI.MO. 
S.I.S. ­ Società industrie 
siderurgiche 
S.I.S.M.A ­
Società industrie siderurgiche 
meccaniche ed affini S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento 
1. Villadossola­Novara 
2. Bussoleno­Torino 
Solarer S r i . 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie e ferriere Stefana 
Antonio 
Stefana Fratelli fu Girolamo 
Programma generale 
Pmgramma per stabilimento 
1. Nave 
2. Ospitaletto 
AF.T. ­ Acciaierie ferriere del 
Tanaro S.p.A. 




























































































































































































































































































M ■ Siemens Mertin 
Β = Bessemer 
E ­ Elettrico 
0 , » Ossigeno puro: LD.. 
LD.­A.C. Rotor. Kaldoecc 
Imprese 
T I K S I D S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Tor ino 
2. Avig l iana 
Imprese di distribuzione: 
1 . Teksid 
2. Prosidea Accia i 
T e r n i ­ Società per l ' industr ia e 
l 'elettr icità S .pA . 
T . I .M. srl 
Accia ier ie del 
T i r r e n o S.p.A. 
Off ic ine T o f f o l u t t i 
di G. & C. Tof fo lu t t i S.n.c 
Ferriera T re V a l l i S.p.A. 
Accia ier ie V a l b r u n a S.p.A, 
1. Vicenza 
2. Cormano (MI) 
Ferriera V a l c h i e s e S.p.A. 
Ferriera V a l s a b b i a S.p.A. 
Accia ier ia V a l s u g a n a S .pA . 
Ferriera V a t t o l o 
Accia ier ie V e n e t e S .pA . 
Acc ia ier ie V e r o n e s i S . p A . 
Siderurg ica V i l l a l v e r n i a S . p A . 
Ferriera V i t t o r i a S.r.l. 











































































A o . 
Ao . 
A... 














































































































I l e 
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Programma di produzione ­ Acciai speciali 
IMPRESE 
A.LF.A. ­ S r i . 
Ferriera Alto Milanese 
Arvedi ­ Acciaierie tubificio 
Rag. G. Arvedi S.p.A. 
A.S.O. Ospitaletto 
A.V.E.G. ­Valbruna Acciai S.p.A. 
Programma per stabilimento: 
. 1. Vicenza 
2. Cormano 
S.p.A. Officine Fratelli Bertoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione: 
1. Comprosid Pero 
2. S.I.F. Villesse 
BisfderS.pA 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 





LF. LR. LT 
LF. DPF, PR. 
DPR. LM, PS 
LF, DPF, PR. 








LM, DPF, FM, 
PR 




LF, LR, LT 
LF, DPF. DPR, 
LM, PS. PR 
LF, DPF, DPR, 













DPF. DPR, LM, 
PR 





LF, DPF. DPR. 
LM. PS, PR 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS. PR 
LM. DPF, FM. 
PR 
al carbonio per utensili 
DPR. LM. PR 
DPR, LM. PR 





legati per utensili 
DPR, LM, PR 
DPR, LM. PR 




A c c , repidl 
DPR, LM, PR 




LF ­ Lingotti per fucinatura PT ­ ProdolT. per Tuoi sema saldarura FM ■ Vergella e bordione TM = Lamieromedie 
LR ­ Lingotti por rilaminaiiono Cch = Larghi nostri in rotoli IcoilsJ a caldo PR ­ Profilati olire 80 mm Tic = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT Lingotti per Tobi Clr ­ Larghi nastn in rotoli Icoilsl a freddo F = Nastri e bande per tubi TU ­ LamierosoTtih laminate e freddo DPF . Semiprodotli per fucinatura LM " Laminati mercantiti LP . Larghi piarti « = Per l'uso interno DPR " Semiprodoltlperrilaminanono PS ­ Profilati special. TF = Lamico grosso 
IMPRESE 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Imprese di distribuzione: 
SIAS Società italiana acciai speciali 
p.A. 
Acciaieria e ferriera del Galeotto S.p.A. 
Arlenico 
Acciaierie ferriere 
di Caronno S.p.A. 
Ferriera acc. Casilina 
Ferriera Castellana 
Fonderie di Chiari 
Acc. Fond. Cividale S.p.A. 
Nazionale Cogne S.p.A. 
Imprese di distribuzione: 
SIAS 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci S.A.S. 
Ä Ä . 
DPF, DPR, 
PT. LM, FM 





LF. LR, DPF, 












LF, LR. DPF, 





DPF. LM, FM, 
PT 
DPR. FM 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM. FM, 
PR 
ÏS3S 
DPF. PT. LM. 
FM 
DPR. FM 
LF. LR. DPF. 





LF. LR, DPF, 
DPR. LM, FM, 
PR 
PS 
legan Acciai rapidi 
LM 
LF. LR, DPF. 
DPR, LM, FM. 
PR 
PS 
DPR. LM, FM. 
PS. DPF, 





LF ­ Lingotti per fucinatura PT ;­ Prodotti per tubi sema saldatura FM Verqella e bordione TM ­ Lamieremedie 
LR = Lingotti per rilnminanone Cch = Larghi nastri in rotoli Icoils) a caldo PR Profilali olire 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo LT = Lingotti per tubi Clr = Larghi nastri in rotoli Icoils) a Ireddo F Nastri β bande pur tubi TU = Lamiere sottili laminato a Ireddo DPF Sumiprodotti pu' lucinatura LM ­ Laminati mercantili LP Larghi piatti « Per l'uso interno 
DPR ­ Semiprodotli per nlaminanone PS ­ Profilati speciali TF Lamieregrosse 
IMPRESE 
Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.A. 
Programma generale 










Officine e fonderie 
Galtarossa 
llssa ­ Viola ­
Industria lamiere speciali 
Carlo Viola S.p.A. 






LRx. PT. DPF. 
DPR. LM, FM. 
F. TF, TM, PS 















DPR. PT. PS. 
TF. TM. LM. 
FM, PR. F 















LRx, DPRx, F 
LRx, LTx, 
Cch 
LF. LR. LT. 
DPF. DPR. 
Cfr. LP. TF. 
TM, Tfc. Tff 
LF. LR, LT. 
DPF. DPR, 
Clr. LP. TF. 














LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergelle e bordione TM = Lamieremedie 




Programma per stabilimento: 
1. Taranto 





7. S. Giovanni 
LA.S. Laminazione Acciai Speciali S.p.A. 
Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. 
LM.V. Lavorazione Metalli Vari 
Acciaieria di Lonato S.p.A. 
Acc. e. Ferr. Lucchini 
Metallurgica Marcora S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.p.A. 






















































LF = Lingotti per fucinatura PT ­ Prodotti por tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamieremedie LR = Lingotti per rilaminaiione Cch = Larghi nastri in rotili (coils) a caldo PR = Profilali oltre 80 mm Tfc = Lamieresottili laminate a caldo LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotili (coils) a freddo F = Nastri o bande per tubi Tff ­ Lamieresottili laminate a freddo DPF ­ Semiprodolti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP ­ Larghipialti » = Perl'usointerno DPR ■ Semiprodotli per rilaminaiione PS ­ Profilati speciali TF = Lamioregrosse PLA » Travi ad ali larghe 
IPE = Travi IPE 
IMPRESE 
O.R.I. ­ Martin ­
Acciaieria e ferriera di Brescia S.pA. 
O.R.I. ­ Martin Sud S.p.A. 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
1. Stabilimento Piombino 
e Organizzazione Vendita di Piombino 
2. Organizzazione Vendita FIAT 
3. Organizzazione Vendita ITALSÌDER 
Officine metallurgiche di Pont St­Martin 
Profilatinave S.p.A. 
Stabilimento di Montirone 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Giovinazzo 
Redaelli Sidas S.p.A. 
Rodacciai S.p.A. 
Acciaierie di Rubiera 





LF. LR. DPF. 
DPR. PT. LM, 
PS, PR. FM 
LF. LR, DPF, 
DPR, PT, LM. 
PS, PR, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM 
PS, PR, FM 
LR 
LF, LRx, LTx, 
DPF. DPR, PT, 




LF. LR, LT 
LF, LR, DPF, 
LM, PS 
Acciai legat, da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, PR, FM 
LF, LR. DPF. 
DPR, PT. LM, 
PS, PR, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, PR, FM 
LF, LRx, LTx, 
DPF, DPR, PT. 








DPF. LM, PS 
Acciai inossidabili e refrenar! 
LFx 
LMx. FMx 
DPF, LM, PS 
Acciai alcarbdnio 
DPF. LM. PS 
Acciai 
DPF. LM, PS 
ACC, rapidi 
Acciai a caratteristiche fisiche 
e magnetiche 
LM, PS 
LF ­ Lingottiperfucinatura PT = Prodotti por tubi sc­n/a saldatura FM ­ Votgollaebordione TM ■ Lamieremedie 
LR ■ Lingotti per rilaminazione Cch ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ­ Profilati oltre 80 mm Tic ­ Lamiere sottili laminate a caldo LT « Lingotti per tubi Cfr ■ Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi TU = Lamieresottili Nimin,ne Ί in-diio 
DPF ■ Somiprodolti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ ■ Por l'uso interno DPR - Semiprodotli per nlaminaiiono PS - Profilati special· TF - Lamiere grosse 
IMPRESE 
S.A.F.A.U -
Acciaierie Ferriere di Udine S.p.A. 




Acc. Ferriere Sant'Anna S.p.A. 
Siderland 
(lavora per conio terzi} 
Sideros 
Simet S.p.A. 
S.I.S.tVt.A. - Società Industrie 
Siderurgiche Meccaniche e Affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Villadossola 
2. Bussoleno 
Acciaierie di Sovere di L. Michetti 
Acc. e Ferr. Stefana Antonio 
Stefana F.lli S.p.A. 
A.F.T. - Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.p.A. 
Acciai 
LFx, LRx, 
DPR, LT, LP, 
LM 
LF. LR, LT, 
DPR, LM, PT 






DPF. DPR, LM, 
FM, PR, F. LP 
DPF, DPR, LM, 
FM, PR, F 
LM, LP 





d a c o E i o n e 
LF, LR, DPR, 
LP, LM. LT 
DPR, LM, LP 
DPR, LM, LP 
LM, FM 
DPF, DPR 
Acciai per Acciai iSBs, Acciai legati per utensili A c c , rapid, 
LM 
Acciai a caralterisliche 
(.siche e magnetiche 
LM 
LM 
LF - Lingotti por fucinatura PT - Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamieremedie 
IR - Lingotti per rilammazione Cch - Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilali oltre 80 mm Tfc = Lamieresottili laminale a caldo LT = Lingotti por tubi Cfr - Larghi nastri in rotoli (coilsl a freddo F = Nastri e bando per tubi Tfl = Lamiere sottili laminate a freddo DPF -■ Semiprodotti pe'fucinatura LM ^ Laminali mercantili LP - Larghipialti χ -- Per l'uso interno 
DPR - Semiprodotli per nominazione PS - Profilai, speciali TF = Lamicregrosse 
IMPRESE 




Imprese di distribuzione: 
1. Teksid 
2. Cofermet 
Terni ­ Società per l'industria e l'elettricità 
S.p.A. 
Terninoss ­ S.p.A. ­ Acciai inossidabili 
Acciaierie Valsugana S.p.A. 
Acciai 
LF, LR, DPF 
LRx, DPRx, PTx, 
PS, F, PR, 
TF,TM 




LF, LR, DPF 
LRx, DPRx, PTx, 
F. TF, TM, 
Tff, PS 










LRx. DPRx, Cfr, 
TF, TM, Tff 
Cfr. TF. TM. 
Tff 
Cch, LR, DPR 
Cch. Cfr, F, 
TF, TM, Tfc, 
Tff 




Acciai rapidi a caratteristiche fisiche e magnetiche 
LF, DPF 
Cch, Cfr. Tff, 
LR. DPR 
LF = Lingotti per fucinatura PT ■= Prodotti por tubi senza saldatura FM " Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti por ri la mi nazione Cch ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ­ Profilali olire 80 mm Tic = Lamiere sottili laminate a caldo LT ­ Lingotti per tubi Cfr ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F ­ Nastri e bando per tubi Tff ­­ l.im„:rt· :.ott.li laminate a freddo DPF = Semiprodotli per fucinatura LM ■» Laminati mercanli'i LP ­ Larghipialti χ ­ Perl'usointerno DPR = Semiprodotli per nlaminazione PS ­ Profilati special. TF Lamiere grosso 





















Arbed, Aciéries réunies de 
Burbach - Eich -
Dudelange S.A. 
Entreprise de distribution: 
Trade Arbed 
Métallurgique et Minière de 
Rodange - Athus 
(M.M.R.A.)S.A. 
Entreprise de distribution: 
(pour la Belgique et 
l'Exportation) 











7, rue Alcide 
de Gasperi 
(Case postale 1704) 
Luxembourg 
Avenue dela Liberté 
(Case postale 1802) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Case postale 1602) 
Rodange 
2, rue de l'Industrie 
(Case postale 24) 
1300-Wavre 





















































































6. St. Ingbert 
(Sarre) 










Programme de fabrication 














Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 



































TP Forblyede plader 
TR Plader med overtræk 
TE Transformator­ og dynamo­
piador 
FN Sortblik 
FBe Varmtfortinnet hvidblik 
FBe Elektrolytisk hvidblik 
VN Skinnemateriel. normalspor 






Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 



















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro­alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro­alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi­produits pour forge 
Demi­produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils .ι froid 
Ronds a béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer­blanc étamè á chaud 
Fer­blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 











A f k o r t i n g e n 
Ruwijzer voor staalberei­
ding 




Blokken voor herwalsing 






naad loze buizen 







Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 






Elektrolytisch vertind blik 









































Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
­ Siemens Mar 
• Beiemer 
■ Élaclnque 
Sène pui . Rotor. Kalûo et autres 
■ Consommation pro pie 
î | i 
ί 
Arbed, Aciéries réunies de 
Burbach-Eich-Dudelange S.A. 
(voir aussi: ALLEMAGNE) 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Dommeldange (vente par 
l'usine même) 
3. Esch-Schiff lange 
4. Esch-Belval 
5. Differdange 
6. St. Ingbert (Sarre) 
Entreprise de distribution: 
TrsdeAcbed 
S.A. Métallurgique et Minière de 
Rodnnge-Athus (M.MRA.) 
Pmgramme général 
Programme par usine: 
1. Rodange et Trade Arbed o, 
ta Im U laa LF LH LT OPF DPR PT Cch Ctr ftB 

LUXEMBOURG |L) 
Programme ­ Aciers fins et spéciaux 
ENTREPRISES 
Arbed, Aciéries réunies de Burbach­Eich­
Dudelange S.A. 
Programme général 






6. St. Ingbert 
Aciers , Aciers allies de construction ' de 
LF, LT, DPF, 
DPR, LM, LP, 
TF.TM, PR, F 
LF. LT, DPF, 
LM 
LM, FM, DPR 





LF, LT, DPF, 
DPR, PS, LP, 
PR, LM, TF, 
TM, F 
LF, LT, DPF, 
LM 
TF.TM 
LM, FM, DPR 





,JE,, =Bz ; ,Bi, 
LM 
LM 
LF. DPF. LM 







« . * * 
LF, DPF, LM 
LF, DPF, LM 
Aciers 
spéciales 
LF ­ Lingots de forge PT ■­■­ Produits poui tubes sans soudure FM Fil machine TM = Tolos moyennes LR ­ Lingots de rolaminage Cch ­ Coils il chaud PR Profiles Tic = Tôles minces a chaud LT ­ Lingots pour lubes Cli ­ Coils a froid F Feuillards el bandes a tubes Tll ' Tôles minces a Iroid DPF = Demi produits pour loige LM ­ Autres laminés marchands LP Larges plais < = Consommation pfopre DPR " Demi­produits pour relaminage ΡΞ ' Pfolils spèciaui TF Tôles fortes 

CP 
• PLAATSDEfl PnOOUKTlE 
χ PARITEIT 











trie - NIJSI 


















































































































Programme de fabrication 


























Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner 
ruller 










































Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 




































Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά £λαση 


















































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 


















Blokken voor herwalsing 






naad loze buizen 







Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 


















































Fabricageprogramma voor ruwijzer en gangbaar staal 
Τ » Thomas 
M - Siemen* Martin 
Β " Bessemer 
E - Elektro 
0 } .- Zuivere muratoli 
L D , LD AC..OLP. 
Rotor. Kaldo. em. 
> - Eigen verbruik 
























































































































































































































Fabricageprogramma voor speciaal staal 
ONDERNEMINGEN 







Kogellagerstaal Roest vrij Κ ooi sto f ­houdend 
gereedschapstaai 
Gelegeerd gereedschapstaai Sneldraaistaal 
Staat 
me f¥s?eÏéa e 
eigenschappen 





0 LOCATION OF WORKS 














CLEVELAND / LACKENBY / REDCAR 
SKINNINGROVE 


















Steel Producers Association 
5 Cromwell Road 
London SW7 2HX 
4 Melbourne Avenu 




















UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Alloy Steel Rods Ltd 
(hire rolling only) 










A.S. Rolling Mills Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Ash & Lacy Ltd 
Registered Office: 










P.O. Box 54 
London W1Y 5TA 
South Audley Street 77 
LondonWC1R5BN, 
Raymond Building 2 
Gray's Inn 









Lower High Street 
Clydebank 
Glasgow Road 412 
Smethwick, England 
Alma Street 




Leabrook Rolling Mills 
P.O. Box 11 
Sheffield S9 1QY 
P.O. Box 38 
Manchester Ml 1 2ER 
Parkhouse Street 














































































UNITED KINGDOM (UK) 
E„,„,dses 




Bedford Steels Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Bidston Steel Ltd 
Bradley & Foster Ltd 




Engineering Co. Ltd 




Bromford Iron and 
Steel Co. Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Brymbo Steel Works Ltd 
Registered Office: 
(as above) 








Sheffield S4 7YS 
151 Effingham Road 
Valley Road 
Bidston 
Birkenhead L41 7EP 
West Midlands 
Wednesbury 
P.O. Box 4 








Dudley DY1 4PS 




Wrexham LL1 5BT 
Brymbo Wrexham 
P.O. Box 403 
33, Grosvenor Place 
London, SW1X7JG 









































































UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking: 




P.O. Box 29 
Sheffield Road, 














































































BSC Light Products 
BSC ímplate 
Address 
P.O. Box 72 
Nottingham NG10 5AA 
Div Ha, 
Gabalfa. 
Cardiff CF4 1XS 
Group H.Q. 




Sheffield S3 7EY 
Moss Bay 
Workington 
Cumbria CA14 5AE 
P.O. Box 161 
Shepcote Lane 
Sheffield S9 1TR 
Stocksbridge Works 
Stocksbridge, 
Sheffield S30 5JA 















































































Tros t re 
Vel indre 
Whitford 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
BSC Forges, foundr ies 
and Eng., 
SALES OFFICE LOCATIONS: 
Product Units 
BSC Nar row Strip Products 
BSC Plates 
BSC Strip Mil l Products 
RSC Sect ions 
Yorkshire & Humbers ide 
Commerc ia l Sales Off ices 
BSC Holdings Tinplate 
Regional Sales Offices: 
London 
Belfast 
B i rm ingham 
Address 
P.O. Box 99 . 
Br ights ide Lane, 
Shef f ie ld S9 2RX 
P.O. Box 14, 
The Parsonage 
I lkeston, 
Derbyshire DE7 4 B X 
Bri t ish Steel House, 
31/41 Oswald St.. 
G lasgow G 1 4 P Q 
P.O. Box 10, 
Newpor t , 
G w e n t N P T O X N 
P.O. Box 16 
Cargo Fleet 
M idd lesbo rough 
Cleveland TS3 8 B N 
P.O. Box 35 
Br idge Street 
Sheff ie ld S3 BAZ 
P.O. Box 5 0 
Sheff ie ld Road 
Rotherham S 6 0 1DW 
P.O. Box 1 
Scunthorpe 
O ldway House 
Rut land Place 
Swansea SA1 3NS 
12 Add i scombe Rd 
Croydon CR9 3 J H 
Mar lbo rough House 
3 0 Victor ia Street 
Belfast BT1 3GG 
Lichf ie ld House, 
Smal lbrook 
Ringway 
B i rm ingham B5 4 H Y 
Telephone 
Shef f ie ld 
( 0 7 4 2 ) 4 4 9 0 7 1 
I lkeston 
(0602 ) 3 0 3 2 0 2 
0 4 1 - 2 4 8 - 2 5 6 0 
Newpor t 
( 0 6 3 3 ) 2 7 2 2 8 1 
Midd les-
bo rough 
( 0 7 4 2 ) 2 4 6 3 1 1 
Shef f ie ld 
(0742 ) 2 6 4 0 1 
Rotherham 
( 0 7 0 9 ) 7 1 2 3 4 
Scunthorpe 
(0724 ) 3411 
Swansea 
( 0 7 2 9 2 ) 5 1 5 7 1 
0 1 - 6 8 6 - 0 3 6 6 
Belfast 
( 0232 ) 31821 
021 -632 -4121 
Address for Telex 
54185 
3 7 7 8 0 9 
7 7 7 9 6 1 
4 9 7 6 0 1 
5 8 7 4 0 1 
5 4 3 4 6 
5 4 2 0 9 
5 2 6 0 1 
4 8 4 0 1 
9 4 6 3 7 2 
74103 







Shef f ie ld 
Cyclops, 
Shef f ie ld 
Renishaw, 
Shef f ie ld 
Craigneuk, 
Mo the rwe l l 
Fu l lwood, 
Motherwe l l 
Dowla is , 





UNITED KINGDOM (UK) 






EUROPEAN SALES OFFICES 
Denmark 
British Steel Corp. 
France 
British Steel Corp. 
(France) S.A.R.L 
BSC Stainless S.A.R.L 
Germany 
British Steel Corp. 
(Deutschland) GMbH 
BSC Stainless GMbH 
Eire 
Stewarts & Lloyds 
of Ireland Ltd 
Stewarts & Lloyds 




Bristol BS1 3BZ 
British Steel House 
31/41 Oswald Street 
Glasgow Gl 4PQ 
Arndale House 
Crossgates 




Cheshire SK9 5BY 






138 Copenhagen K 
Norre Voldgade 68 
75008 Paris 
1, Ruede Bern 
75017 Paris 
42, Rue Legendie 
D­4000 Dusseldorf 30 
Gartenstraße 2 




Steel Sales Division 
Dublin 2 
Lesson Court 
86­88 Lower Lesson St. 
Dublin 3 



































UNITED KINGDOM (UK) 
En.erpnses 
Carlisle- CG. Carlisle & Co. 
Ltd. 










C M . Steel Mills Limited 
Registered Office: 
Coated Metals Limited 
Slough Trading Estate 
Registered Office: 
(as above) 
Crugau Colliery Co & Ltd 
Darlington & Simpson 






The District Iron and Steel Co. 
Ltd. 
(see:Brockhouse) 
Ductile Hot Mill Limited 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S6 2GD 
629 Penistone Road 
Rotherham 
Sheffield RD 






St. John's Square 
Henley Road 
Slough 
Berks SL1 AJF 
Dynevor 
Milland Road 
Neath, West Glamorgan 
SA11 1SW 
Rise Car Rolling Mills 
P.O. Box 9 































































UNITED KINGDOM (UK) 
Enterpnses 
Sales agencies: 
Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 




Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 
Dudley Port Rolling Mills Ltd. 
Registered Office: 
Sales agencies: 
Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 
Dynant Fach Colliery 



















Bramhall Lane South 
37A 
Tipton 
Lower Church Lane 
West Midlands 
DY4 7 PL 
Willenhall 
Planetary Road 



















































UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 









Prince Cladding BV 
Germany 




Bygg Agentur AS 
Exors of James Mills Ltd. 




Firth Brown Limited 
Registered Office: 
Firth Vickers Special 
Steels Limited 
(see Firth Brown) 
George Gadd ¿Co. 
Glynwed Steels Limited 
Re-Rollers 
Registered Office-
Joseph Gillot and Sons 
(Glynwed Steils Ltd.) 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S6 2FZ 
Penistone Road 
Llandybie, Ammanford 
Dyfe & Wales 
Zoeterwouderd 




Nordre Strandvej 90. 
8400 Ebeltoft, Denmark 
Sr Olavs Place 3 Oslo 1 
Wood ley SK6 9 JL 
Stockport. 
Bredbury Steel Works 













New Coventry Road, 
Sheldon, 





























































UNITED KINGDOM (UK) 
Enterpnses 
GKN (South Wales) Ltd. 
(GKN Rolled and 
Bright Steel Ltd.) 
Registered Office: 
(as above) 





Huntley, Boorne & Stevens-
"Lamiplate" 
Johnson and Nephew 
(Mill Street) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 







J.B. &S. Lees Ltd. 












Cardiff CF1 1TQ 
Castle Works 
East Moors Road 
P.O. Box 40 
Apedale, Chesterton 
Staffs 
Sheffield S9 1TZ 
Vulcan Road 
East Hecla Work 
Woodley, Nr. Reading, 
Berks 
Headley Road East 
Manchester M 11 3ET 
Philips Park Road 




27 Hill Street 
1050 Bruxelles 
80, ruede Livourne 
1264 Kobenhavn K 
St. Kongensgade 68 
75008 Pans 










































1. East Hecla 
2. Leeds Road 







wich B70 BBH 
165 





Swift Levick and Sons Ltd. 
Permanent Magnet 
manufacturers 
Lilleshall Steel Limited 
Re-Rollers of Steel 
Registered Office: 
Lloyds (Dudley) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Lloyds (West Bromwich) 
Rolling Mills 
(see Bagnali) 
London Coated Sheet Co. Ltd. 
Registered Office: 




Manchester Steel Ltd. 
Johnson & Nephew 
(Mill Street) Ltd. 
Steelmakers and rollers 
Registered Office: 
(as above) 




Midland and Low Moor Iron & 
Steel Co. Ltd. 
Address 
10134 Torino 
Corso Dante 2 
Levenson 
Sheffield S4 7YW 






Dudley, West Midlands 
Pear Tree Lane 
DY2 OXL 




Old Ma rylebone 
Road 235 




P.O. Box 1 
Manchester M11 3ET 
Philips Park Road 
Coatbridge 
Dundyvan Road 
2/4 Edward Street, 






































































2 & 4 Edward 
Street 
166 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Sales Agency: 
Thos. W. Ward Limited 
Neepsend Ltd. (Steel Division) 
Registered Office: 
(as above) 




Osborn Steels Limited 
Registered Office: 
Osborn Steel Extrusions 
(Low Moor Fine Steels Ltd.) 
Registered Office: 





F.M. Parkin (Rolling Mills) Ltd. 
Thomas Andrews & Co Ltd. 
Address 
London 
Vauxhall Bridge Road 
Lancaster Street 









Sheffield S30 3TR 
Nether Lane 
P.O. Box 1 





P.O. Box 1 
Sheffield S8 0YW 
St. Thomas Steelworks 
Aizlewood Road 
Ought 1 bridge 
Sheffield S3Ó 3 G 
Roy s Works 
Attercliffe Road 












































































UNITED KINGDOM (UK) 
E„,«pn,„ 
T.W. Pearson 
Frank Pickering and Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
H.S.Pitt and Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Queenborough Rolling Mill 
Co. Ltd. 
Registered Office: 
Raine and Company Limited 
(Steel re­rollers) 
Registered Office: 
Redheugh Iron & Steel Co. 
Ltd. 
(See; Spartan Stainless) 
Rotherham Stainless 
and Nickel Alloys Ltd 
Registered Office: 






J. Chr. Nahuysen 
Western Germany: 
(as for Netherlands) 
France: 
La Société Française 
Coutinho 
Caro et Co. SA 
Address 
Sheffield S1 ARX 
Matilda Lane 13 
Sheffield S6 2DN 
Sedgley Road 
West Midlands B63 2QP 
Halesowen 
Park Lane (Cradley) 
Queenborough 
Kent ME11 5HS 
Rushenden Road 
New Cross 
London SE 14 
37 Lewisham Way 
Delta Works, Derwent­
haugh 
S wal well, Newcastle 
uponTyneNE16 3BB 
Sheffield SB 9FW 














7J¿008 Paris, France 










































































Oy Finn Montan AB 
Norway: 









SA Coutinho Caro and Co. 
NV 
Ireland: 
Steel Company of Ireland 
Limited 















Sheerness Steel Company Ltd. 
Sheffield Rolling Mills 
(see BSC) 
Address 
1191 Wien, Austria 
Rudolfinergasse 18 
P.O. Boxi 01 
00100 Helsinki 10, 
Finland 
Kalevankatu 4 
P.O. Box 853 
Oslo 2, Norway 
Riddesvoldsgt 4 
Lisboa 1, Portugal 
Rua de S. Sebastio 
Padreire 122 
P.O. Box 1053 
401 22 Goteborg 
Sweden 
Ostra Hamngatan 26-28 
P.O. Box 171 








Sheffield, S9 2SD 
Newhall Road 






Birmingham B46 1JB 
Glasgow G2 8PU 
33/37 Brown Street 
93600 Aulnay-sous-Boi 
BP29 




state, Belgard Road 






















































UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Shimwell 
(see: London Coated Sheet) 














2. Intermetaal BV 
3. Broderna Edstrand A/S 
4. Thus & Co. A/S 
SRM-Sheffield Rolling 
Mills (see BSC) 
Steel Parts 












Tyne & Wear 
NE8 2RD 
Sheffield 
Attercliffe Road S9 300 
London EC4A 4DL 
20-30 St-Bride Street 
Gotch House 
Sheffield S4 7UR 
Savile Street East 
Rotherham S60 1 RG 
Greasbrough Street 
Sheffield S4 7WR 
Warren Street 
75008-Paris 


















































































UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Unbrako Steel Company 
Limited 
Registered Office: 
Wal es wo od 
Stainless Steel Ltd. 




Wardlows - Wardlows Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 




Glynwed Steels Ltd. 
Registered Office: 
Wiggin Steel & Alloys 
Registered Office: 
Henry Wiggin & Co Ltd 
John Williams (Wishaw) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Wolslngham Steel Co. Ltd. 
Steel Founders & Engineers 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S31 8PB 
Manor Road, Kivetön 
Park 
Coventry CV6 4AE 
Burnaby Road 






Sheffield S4 7LJ 





Victoria Steel Works 
Bull Lane 
Birmingham B26 3AZ 
Headland House 
New Coventry Road 
Sheldon 
Aston, Birmingham 
























































































Programme de fabrication 







































Forkor te l se r 




Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 

































Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 



















Qualitätsf ein bleche 
Verzinkte Bieche 
Verbleite Bleche 














Χελώνες νιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
' Η μ ικατεργασμένα 
γιά έλαση 














































Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 




Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 





Hot rolled sheets 















Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 




Poutrelles á larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 






Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matèrie! de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 





Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 





Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 

















Blokken voor herwalsing 











































Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 




















UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme ­ Ordinary steels 
Τ ■ Thomas basic Bessemer 
M ° Siemens Martin open hearth 
Β ■ Bessemer acid Bessemer 
E ­ Eleclnc furnace 
0 , ­OnygenBlov­n 
LO.. LD/A.C.. O.LP Rotor. Kaldo and others 
ι ■ Own conjunction 
Χ ­ All qualities 
Undertakings and Selling agences 
Alfer Aluminising Co. Ltd. 
Alloy Steels Rods Ltd. 
Alphasteel Ltd. Newport 
Ash & Lacy Ltd. 
A.S. Rolling Mills Ltd. 
Bagnali ­ John Bagnali & Sons Ltd. 
General Programme 
Programme per Mill 
1. John Bagnali Rolling Mills 
Wednesbury, Staffordshire 
2. John Bradley Rolling Mills 
3. Lloyds (West Bromwich) 
Rolling Mills 
Bedford Steels Ltd. 
Bidston Steel 
Bradley & Foster 
Darlastori­Hot Blast Cupola 
BRC British Reinforced Concrete 
Brockhouse District Steel 
Bromford Iron & Steel Ltd 
Brymbo Steels Works Ltd. 
Wolverhampton 







































































































































































































































































Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ­ Siemens Martin open hearth 
Oj ■ Oiygen Blown 
L D . L D / A C OLP 
Rotor. Kaltio and others 
■ ■ Own eonsompt­on 
UnOettaliings and idling agencies 
Scunthorpe 
W h i t e h e a d 
Rotherham 
W o l v e r h a m p t o n 
& Birchley 
Tinsley Park W o r k s | 
River Don W o r k s 1 
Mi l isands W o r k s f 
Hal lamshire W o r k s 
Toledo W o r k s J 








Sho t ton 
E b b w V a l e 
Troste 
Ve l indre 
Orb 
S w i n d o n 
W h i t e h e a d 
Rotherham 
Bryngwyn 













































































































































































































































































Τ » Thomas basic Bessemer 
M ■ Siemens Martin open hearth 
Β ­ Bessemer acid Bessemer 
ί - Electric furnace 
0 , ■ Oxygen Blown 
L.D.. LD./A.C..O.L.P. 
Rotor. Kaldo and others 
ι ­ Own consumption 
X "A l l processet 
Undertakings and selling agencies 
BSC Overseas Sales ­
London 
Denmark 
Danish ­ British Steel 
Axel Felthaus 
BSC Overseas Sales · 
Christian Borg A/S 
Danish ­ British Steel 
Axel Felthaus 
BSC Overseas Sales 
London 
Eire 
BSC General Steels Division 
BSC Special Steels Division 
Office­ Dublin 




BSC (France) SAR.L 
West Germany 
Coutinho Eisenhandel K.G. 
Metall­Chemie 
Hernball & Company 
BSC Overseas Sales­London 
Holland 
Intermetaal B.V. 
BSC (Nederland) B.V. 
Italy 
Ditta Don. Alfredo Biliottt 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I B . 





































Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ■ Siemens Martin open hearth 
θ ■ Bessemer acid Bessemer 
E ­Elact'­clurnace 
Oj ■ Oiygen Blown 
L D . L D / A C . O L P 
• ­ Own consumption 
C M . S t e e l M i l l s L im i ted 
C o a t e d M e t a l s L im i ted 
D a r l i n g t o n & S i m p s o n 
D u c t i l e H o t M i l l L t d . 
D u c t i l e P l a n e t a r y M i l l Ltd. 
D u d l e y Por t Rol l ing Mi l ls 
E a t o n a n d B o o t h Ltd. 
E u r o p e a n P ro f i l es Ltd 
Exors of J a m e s M i l l s Ltd 
F i r th B r o w n 
At las W o r k s . Shef f ie ld 
G e o r g e G a d d & Co. 
J o s e p h G i l l o t & S o n s 
G K N (South Wales) L td . 
General Programme 
Programme per Mill 
1, Cast le W o r k s 
2. T remor fa W o r k s 
H a d f i e l d s 
Programme per Mill 
East Hecla W o r k s 
Leeds R o a d w o r k s 
W h a r f Lane W o r k s 
H u n t l e y , B o o r n e & S t e v e n s 
J o h n s o n a n d N e p h e w 
(Mi l l Street) L td . 
J .B. 4 S. Lees L td 
L i l l e s h a l l S t e e l L im i ted 
Priorslee. Te l ford 
( includes hire ro l l ing of 
cus tomers ' o w n mater ial) 
L loyds (Dud ley ) Ltd. 
Pear Tree Lane 
L o n d o n C o a t e d S h e e t Co. 
L o n d o n W o r k s S t e e l Company 
Ltd. Tividale, W a r l e y 
M a n c h e s t e r S t e e l Ltd 
Bidston Steel Ltd 
Johnson & N e p h e w 
(Mill Street) Ltd 
ï 
| i 3 























































































































































































































































Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ­ Siemens Martin open hearth 
Β ­ Bessemer acid Bessemer 
E ­Elecinclumace 
0 , ­Oxygen Blown 
L.D.. L.D./A.C. OLP 
Rotor. Katdo and others 
ι ■ Own consomption 
Undertakings and selling agencies 
Martins (Dundyvan) Ltd. 
Dundyvan Steel Works 
Midland and Low Moor Iron & 
Steel Co. Ltd. 
General Programme 
Programme per Mill 
1. Edward Street, Sheffield 
2. Midlan Iron Works 
Rotherham Melting 
Department 
North Eastern Iron Refining Co. 
Ltd 
Osborn Steel Extrusions 
Patent Shaft Steel Works Ltd. 
Wednesbury 
Frank Pickering 
H.S. Pitt and Co. Ltd.­
Halesowen 
Plant­ GolleandCo. ­
Alexander and Co 
Queenborough Rolling Mills 
Raine and Company Limited 
Delta Works, Derwenthaugh 
Round Oak Steel Works Ltd. 
Bri eri ey Hill Works 
AllSales Agencies 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Spartan Redheugh ­ Gateshead 
works 
Spear & Jackson (Industrial) Ltd. 
Spencer Clark Metal 
Steel Parts (Glynwed Steels) 
TheTempleborough Rolling Mills 
Limited 
Thomas Turton & Sons Limited 
Waleswood Stainless Steel Ltd. 
Thomas Walmsley & Sons Ltd. 
(mild steel rerolling from 
billets only) 
Warner and Company 
W. Wesson (Glynwed Steels Ltd.) 
John Williams (Wishaw) Ltd. 














































































C l i 





























































































































































UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme ­ High carbon and special steels 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Alloy Steel Rods Ltd. 
Apollo Steel 
Programme per Mill 
1. Apollo Works 
2. Globe Works 
Thomas Andrews and Co Ltd 
Edgar Allen Balfour Ltd. 
Programme per Mill 
1. Manchester 
2. Sheffield 






















LF. LR. LM. 
FM 




Alloy Tool Steels 
FM 
LM 
LF. LR, LM, 
FM 








LF, LR, LM, 
FM 










TM, LM. LR, 
LFx 
LF = Ingots for Forging PT » Semis lor Seamless Tuoes FM = Wire Rods TM = Medium Plates LR ■ IngolsforRerolling Cch ­ Hot Rolled Coils PR ­ Joints. Beams 6 Heavy Sections Tfc ­ Hot Rolled Sheels LT ­ Ingots for Tubes Cfr = Cold Reduced Coils f = Str.p and Tube Strip TIf = Cold Reduced Sheets DPF = Semis tor Forging LM = Other Merchant Bars IP ■ Universals % = Own use DPR ­ Semis for Rerolling PS = Special Sections TF ­ Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Bedford Steels Ltd. 
Brymbo Steel Works Ltd. 




Tinsley Park Works 
River Don Works 
Milisands Works 
Toledo Works 










LM, PS. FM. F 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM 
Cch. LM. PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
Cch. LM. PS, 
FM 
LRx, DPF, 




Alio, Steel, f»'·, , '« 






LM, PS, FM. F 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM 
Cch, LM. PS, 
FM 
Cch, LM. PS. 
FM 
Cch. LM. PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
LF, LR. LT. 








LM, PS, FM, F 
LM, Cch, FM 
LM, Cch, FM 
LM, Cch. FM 
LM. Cch. FM 
LRx. DPF. 






Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
LF, LR, LT. 























LF = Ingots for Foiging PT = Semis Tor Seamless Tubes FM ­ Wire Rous TM = Medium Plates LR = Ingots for Rerolling Cch ■ Hot Rolled Coils PR = Joints. Beams & Heavy Sectinns Tfc = Hot Rolled Sheets LT = Ingots for Tubes Clr ­ Cold Reduced Coils F = Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Sheets DPF . Semis for Forging LM « Orhor Merchant Bars LP = Universals > = Own use DPR = Semis lor Rerolling PS ­ Special Sections TF = Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
BSC Stainless 
Forges Foundries and 
Engineering Group 
River Don 
Strip Mills Division: 




Associated Products Group 
Cookley 
Orb 
Belgium {including Luxembourg) 
Other Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, London 
Denmark 
Danish - British Steel 
Other Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, London 
HighCa-bon , A 1 | o y S l e e l b Steels for K S f i Carbon Tool Alloy Tool Steels Bearings Steels Steels Steels 
LF, LR 
F, DPF, DPR, 
LM 
LF.LR 
F, DPF. DPR, 
LM 
Cchx, Cfr, F, 














LF - Ingots lor Forging PT - kemis lor Seamless Tubes FM = Wire Rods TM - Medium Plates LR = Ingots lor Rerolling Cch Hot Rolled Coils PR = Joints. Beams 6 Heavy Sections Tfc = Hot Rolled Sheets LT = Ingots lor Tubes Cfr Cold Reduced Coils F = Slrip and Tube Strip Tfl · Cold Reduced Sheets DPF - Semis f or Forging LM = Other Merchant Bars LP = Universals * = Own use DPR = SemislorRerolling PS -■ Special Sections TF = Heavy Piales 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Eire 
Stewarts and Lloyds 
ol Ireland 
Other, Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, Londo'-
France 
BSC {France) S.A.R.L. 
West Germany 
BSC Deutschland 
Carlisle - CG. Carlisle & Co. Ltd. 
Rotherham Barnsley 
Carr - Richd. W. Carr & Company Ltd. 
Pluto Works 
Si eels 
LF, LR, LT, 
DPF. DPR, PT, 
LM, PS, FM, F 
DPF, C Ί , 
LM, F 
DPF, DPR. F 
ATfoySf.,,, 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, PS, FM, F 









LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT. 
Clr, Lm. PS. 
FM. F. TF. 
TM, Tic, Til 
DPF, DPR, Clr, 
LM, FM, TM, 
Tfc, Tfl, TF 





Atloy l o d 
Steels 










LF = Ingots lor Forging PT - Semis for Seamless Tubes FM Wire Rods TM - Medium Piales 
LR = Ingols lor Rerolling Cch = Hoi Rolled Coils PR = Joints, Beams & Heavy Sections Tic - Hot Rolled Sheets 
LT = Ingois lor Tubes Ctr Cold Reduced Coils F - Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Sheets 
DPF = SemisforForging LM = Other Merchant Bars LP - Universals > - Ownuse 
DPR = Semis for Rerolling PS ■ Special Sections TF = Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Coghlan Forge & Rolling Mills Ltd. 
Dudley Port Rolling Mills 
Eaton and Booth 
Firth Brown Limited 
Firth Vickers Special Steels Limited 
(see Firth Brown,/ 
Joseph Gillot and Sons 




Programme per Mills 
1. East Hecla Works 
2. Leeds Road Works 
3. Wharf Lane Works 
Swift Levick and Sons Ltd. 
Lloyds (Dudley) Ltd. 





DPF, DPR, LM, 
LF, LR, LT, PT 
FM 
LM, PS 
DPF, DPR, PT, 







DPF. DPR. PT, 




DPF. DPR. PT, 
LM (BAR), LR 







DPF, DPR, PT. 
LM, LF, LR. LT 
Stainless and Heat-resisting 
Steels 
LM 
DPF. PT. DPR. 




LF. LR, DPF, 
DPR, LM 
Alloy Tool Steels 
LM 
LF. LR, LT, DPF, 
DPR. PT. LM 
High Speed Steels 
LM 
Steel 
Physical Or Magnetic Properties 
PS 
DPF. PT, LF, LR, 
LT, DPR, LM 
X 
X 
LF - Ingots for Forging PT =■ Semis for Seamless Tubes FM - Wire Rods TM - Medium Plates LR = Ingots for Rerolling Cch ■ - Hot Rolled Coils PH ■ Joints. Beams & Heavy Sections Tic = Hot Rolled Sheets LT - Ingots for Tubes Cfr = Cold Reduced Coils F -- Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Shoots OPF = Semis for Forging LM - Other Merchant Bars LP ■ Universals κ - Own use DPR = Semis for Rerolling PS = Special Section* TF - Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 




Programme per Mill 
1. Hobson Houghton and Co. 
2. Jonas and Colver (Novo) 
3. Neepsend Rolling Mills 
Osborn Steels Ltd. 
Osborn Steel Extrusions 
Wm. Oxley & Co. Ltd. 
Parkins 
Programme per Mill 
F.M. Parkin (Sheffield! Ltd. 
Thomas Andrews & Co. Ltd. 
T.W. Pea reo n 
Frank Pickering 
Rotherham Stainless & Nickel Alloys Ltd. 
Steels 
Tfc 
DPR. LM. PR. PS 
LM 
A„„, Steels ξ · « J ' Ï — Ï , " S , " ' Bearings S l (J0 |s Steels 
LM. PS. FM 
Tic 
DPR. LM, PR, PS 
LM 
Tfc 














LF, LR, DPF, 
DPR, Cch. PR 
Tic 
LF.LR.DPF.DPR. 






DPF, DPR, PR 











DPF, DPR, PR 
DPF. DPR. PR 
PR 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM, 
LFx, LRx 





PR, FM, Tic, 
TU, 
(Forgings) 
LF, LR, PR, 
DPF. DPR, PS 
DPF, DPR, PR 
PR 




Physical οι Magnetic Propomos 
Tfc 
LF, LR. DPF. DPR 
PS 
LFx. LRx. LTx. 
DPFx. DPRx. 
PT 
LF Ingots loi Forging PT ­ Semis lor Seamless Tubes FM Wire Pods TM = Medium Plates LH Ingots for Rerolling Cch Hot Rolled Coils PR Joints. Beams b Heavy Sections Tfc ­ Hot Rolled Sheets LT . Ingols for Tubes CTr ­ Cold Reduced Coils E ­ Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Sheets DPF = Semis lor Forging LM ­ Other Merchant Bais LP Universals χ ­ Own use DPR ­ Semis for Rcrolliog PS Special Sections TF ­ Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Round Oak Steel Works Limited 
Brierley Hill Works 
All Sales agencies: 
Sanderson Kayser Limited 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Spartan Redheugh Ltd. 
1. Gateshead Works 
2. Sheffield Works 
Spear & Jackson 
Spencer Clark Metal 
Templeborough ­ TheTempleborough 
Rolling Mills Limited 
Thomas Turton & Sons Limited 
Unbrako Steel Company Limited 
Kivetön Park 
Waleswood Stainless Steel Ltd. 
Wardlows Ltd. 
Wiggin Steel & Alloys 
Birmingham 
High Carbon A | | S ( e c ( s Steels lor H I A Ï 1 Ca<*°" ,τ°°' Miffτ.00' 
ateeis Bearings Steels 1 oteéis bteels 
LF. LRx. DPF. ί LF. LRx. DPF. , LF. LRx. DPF. 
DPR. PT, LM. DPR. PT, LM, DPR, PT, LM. 
PS. PR ι PS : PS 
DPF. DPR. PT, 






DPF. DPR, PT. ' DPF, DPR. PT, 


























LR, LF, DPF, 
DPR 
LF, LR 
LF, LRx, DPF, 
DPR. PT. LM. 
PS 










LRx, Cch. TFCx. 
DPFx. DPRx. 









LFx, LRx. Cch. 
DPFx. DPRx. 
Hot Rolled Bar 
LR, LF 






LF = Ingols lor Forging PT Semis for Seamless Tubes FM - Wire Rods TM - Medium Piales 
LR - Ingots lor Rerolling Cch Hot Rolled Coils PR - Joints. Beams b Heavy Sections Tic - Hot Rolled Sheets 
LT = Ingols lor Tubes Cfr = Cold Reduced Coils F ■ Strip and Tube Strip TIf Cold Reduced Sheets 
DPF - Semis for Forging LM Other Merchant Bars LP = Universals χ - Own use 
DPR - Semis for Rerolling PS - Special Sections TF Heavy Plates 
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